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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΗΝ 
ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
Β'. Η ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΠΟΝΔΩΝ
Εις τό πρώτον μέρος της μελέτης μου «Ό κροκοσυ.λλέκτης πίθη­
κος», άποτελοΰσης συμβολήν εις την σπουδήν τής μινωικής τοιχογρα­
φίας’, ώμίλησα εισαγωγικούς διά τάς ύπαρχοΰσας περί τήν άποκατά- 
στασιν ιών μινωικών τοιχογραφιών δυσκολίας και περί τής ακολου­
θητέας μεθόδου, επιστημονικής και τεχνικής, καί χαρακτηριστικόν πα­
ράδειγμα προσήγαγον τήν άνασΰνθεσιν μιας έκ τών γνωστοτέρων τοι­
χογραφιών τοϋ Άνακιόρου τής Κνωσού, τού Κροκοσυλλέκτου, έπισυ- 
νάτ|ιας και έγχρωμον πίνακα, προϊόν κοινής σπουδής τοΰ συγγραφέως 
καί τοΰ ζωγράφου Θωμά Φανουράκη. ’Έκτοτε ή προταθεΐσα λυσις έ- 
γένετο κοινώς αποδεκτή* 2 3 * * * *, καίτοι δεν έλειψαν οί επιμείναντες εις τήν 
άρχικώς υπό τοΰ Άρθοόρου “Έβανς ύποστηριχθεΐσαν τοΰ κρόκους 
συλλέγοντος κυανού παιδός8.
Όρμώμενος έκ τοΰ υποθετικού χαρακτήρος τών ανασυνθέσεων τών
') «Κρητικά Χρονικά* Α' 1947, σσ. 505 - 524.
2) Ο. Walter, Studie iiber ein Blumenmotiv als Beitrag zur Frage 
der kretisch - mykenischen Perspektive. «Jabresh. ost. archaol. Instit » 
XXXVIII σ. 31, είκ. 18. Fr. Matz, Kreta, Mykene, Troya, Stuttgart 
1956, σ. 92. Zervos, Crete neolithique et Minoenne, Paris 1957, p. 35, 
47, 49. G. Karo, Greifen am Thron, Baden Baden 1959, a. 47 - 48, δπου 
δμως άπεικόνισις τοϋ κροκοσυλλέκτου νέου. (Abb, 111 Marinatos-Hir- 
mer, Kreta und das mykenische Hellas, Miinchen 1959, σ. 231 Anm 17, 
οπού εκφράζονται τινες άμφιβολίαι. Agnes Carr Vaugha m. The 
House of the Double Axe, New York 1959, σ. 71.
3) Πβλ λ. χ Hans Pars, Gottlich aber war Kreta, Olten u
Fieiburg/Br., o. 151 153 κα'ι είκ. 160.
Ή έπ’ εσχάτων άνακάλυψις τεμαχίου αναγλύφου αγγείου έκ στεατίτου εις
τήν περιοχήν ΝΑ τοΰ Άνακιόρου τής Κνωσού, συχκολληθέντος μέ τό ύιτ’ έμοΰ
δημοσιευθέν τεμάχιον («Κρητ. Χρονικά» Ε', 1951, ο. 155), καί παριστώντος
προσφοράν έκ μέρους νέου γινομένην εντός Ιεροΰ, παρέχει, μέ τήν στάσιν τοϋ 
κύπτοντος καί άποθέτονιος εντός κανίστρου ταύτην, άνάλογον τό όποιον φαι­
νομενικούς Ha έδικαιολόγει άναθεοόρησιν τής έκδοχής περί κροκοσυλλέκτου πι­
θήκου Τήν άποψιν τούτην, άν δέν σφάλλω, θά υποστήριξή ό μέλλων νά δη. 
μοσιεύση ιό νέον σημαντικόν τεμάχιον Στυλ. Αλεξίου. "Ομως ούδέν τών επι­
χειρημάτων ιών στηριξάντων τήν ώς άνω εκδοχήν αίρεται' ό πίθηκος, ώς ύπε· 
γραμμίσθη, μιμείται άνθρωπίνην δράσιν καί ιοϋτο προσδίδει εις τήν τοιχο­
γραφίαν ιδιαιτέραν χάριν.
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μινωικών τοιχογραφιών, είσηγήθην καί επέτυχα δια τοϋ έν Ρώμη Ιν­
στιτούτού ’Αποκαταστάσεων, καί τής έν Άθήναις ’Ιταλικής "Αρχαιο­
λογικής Σχολής, τελούσης υπό τήν διεΰθυνσιν τοϋ Δρ. Doro Levi, 
εφαρμογήν νέου τρόπου αποκαταστάσεων, δι’ ου άποφετ'ιγεται ή ορι­
στική πάκτωσις εντός τοϋ έκ γύψου υποβάθρου των τεμαχίων καί κα­
θίσταται δυνατή ή κατά βοΰλησιν μετακίνησις τούτων. Οίίτω παρέχε­
ται τοϋ λοιποϋ ή δυνατότης νά άνασυντίθεται ή τοιχογραφία εις νέον 
σχήμα, δψέποτε ή μελέτη ήθελεν αποδείξει τοϋτο ως μάλλον έπιβαλλό- 
μενον. ’Ήδη άνεσυνετέθησαν ικανοί τοιχογραφίαι τοϋ Μουσείου Ηρα­
κλείου με τό νέον τοϋτο σύστημα, μετά προηγουμένην ενδελεχή καί προ­
σεκτικήν μελέτην τών τεμαχίων των 4.
Ή έπ’ εσχάτων γενομένη εργασία άνασυνθέσεως μιας τών μάλλον 
σημαντικών οσον καί γνωστών μινωικών τοιχογραφιών, τής γνωστής 
υπό το ό'νομα «Camp - Stool Fresco» ή «τής Ιερά; Κοινωνίας», εις 
τεμάχια μέχρι σήμερον άποκειμένης είς τό Μουσεΐον Ηρακλείου, άλλ’ 
υπό τοϋ ’Έβανς συντεθείσης είς δημοσιευθέντα έγχρωμον πίνακα τή 
συνεργασία τοϋ γνωστοϋ γαλλοελβετοϋ ζωγράφου Gillieron, Fils, 
δστις καί παρεσκευασεν ολόκληρα) μένον αντίγραφων ταύτης, μοί δίδει 
τήν ευκαιρίαν νά προσθέσω δεύτερον χαρακτηριστικόν παράδειγμα επί 
τής μεθόδου τής άνασυνθέσεως τών τοιχογραφιών, ως περαιτέρω συμ­
βολήν είς τήν σπουδήν τούτων. Ή παροϋσα μελέτη παρέχει τήν θεω­
ρητικήν βάσιν τής γενομένης εργασίας άνασυνθέσεως καί άποσκοπεΐ 
νά καταστήση προσιτόν είς τήν νέαν αϋτοΰ μορφήν είς τούς μελετη- 
τάς τοϋ κρητομυκηναϊκοΰ κύκλου λίαν σημαντικόν είκονογραφικόν θέ­
μα, σχετιζόμενον μέ τήν ίεράν μινωικήν τελετουργίαν. Φυσικά, δέον 
νά μή λησμονηθή ότι ή προτεινομένη λύσις ούδέν άλλο είναι εϊμή έρ- 
γαζομένη ύπόθεσις, κατά τήν γνώμην τοϋ γράφοντος καλύτερον, πλη- 
ρέστερον καί άσφαλέστερον βασισθεϊσα ή ή υπό τοϋ’Έβανς προταθεΐ- 
σα, πάντοτε δμως ύπόθεσις, έξ αυτών τών πραγμάτων απλώς ενδεικτι­
κή. Θετικόν κέρδος δέον νά θεωρηθή δτι αίρονται έκ τοϋ μέσου βα­
σικά σφάλματα, τά όποια, μή άσκηθείσης κριτικής, παρέμειναν απα­
ρατήρητα καί ωδήγησαν είς λανθασμένος γενικός παραδοχάς. Εις τήν 
έξεύρεσιν τής πιθανωτέρας λύσεως σημαντικώς συνέβαλον από τεχνι­
κής πλευράς ό παρά τή έν Άθήναις ’Ιταλική Άρχαιολ. Σχολή έργα- 
ζόμενος τεχνικός Άλή Καραβέλλα καί ό έκτακτος μουσειακός τεχνίτης *)
*) Οΰτω άνεσυνετέθησαν αί τοιχογραφίαι τοϋ «βωμοΰ τών άνθέων» καί 
«τών κρίνων» εξ Άμνισοϋ καί αί τρεις τοιχογραφίαι της Βασιλ. Έπαύλεως 
Άγ. Τριάδος (τής επί βωμοΰ καθημένης θεότητος, τών αίλουρων, τής άνθη 
δρεπούσης γονατιστής κόρης).
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’Αναστάσιος Καροΰσος, ώς βοηθός τοΰ πρώτου, από δέ άπόψεως με­
λέτης τής καλλιτεχνικής συνθέσεως δ από ετών εις τό Μουσεΐον Ηρα­
κλείου εργαζόμενος έξόχως δόκιμος ζωγράφος Θωμάς Φανουράκης, έρ- 
γασθέντες μέ εξαιρετικήν επιμέλειαν υπό τήν επιστημονικήν καθοδή- 
γησιν τοΰ υποφαινομένου. 'Ο παρατιθέμενος έγχρωμος πίναξ επανα­
λαμβάνει τήν κατά τά ανωτέρω γενομένην άνασύνθεσιν τής μινωικής 
τοιχογραφίας εις πίνακα, έκτιθέμενον νΰν εις τό Μουσεΐον 'Ηρακλείου.
Ό λόγος διά τον όποιον επί τόσον χρόνον—-σχεδόν εξήκοντα έτη 
από τής άνακαλΰψεως— δεν είχεν έπιχειρηθή ή άνασΰνθεσις τής τοι­
χογραφίας εις πίνακα, ακόμη καί μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ ’Έβανς 
καί τήν διά ταΰτης ευρέως διαδοθεισαν φήμην τοΰ είκονογραφικοϋ 
θέματος, είναι άπλοϋς: τά εις τήν διάθεσιν ημών τεμάχια ήσαν ελά­
χιστα σχετικώς μέ τήν προφανή έκτασιν τής συνθέσεως καί ή λύσις 
’Έβανς - Gillieron έφαίνετο ανεπαρκής καί κακώς προσαρμοζομένη εις 
τό ΰπάρχον υλικόν. Έπί πλέον μετά τον Β' Παγκόσμιον πόλεμον τινά 
τών τεμαχίων εύρίσκοντο εις κακήν κατάστασιν, ύποστάντα ζημίας κα­
τά τους βομβαρδισμούς τοΰ κτηρίου τοΰ Μουσείου Ηρακλείου5 * *, καί 
άλλα τινα ειχον έξαφανισθή, έμπλακέντα μέ το μέγα πλήθος τών άλ' 
λων τεμαχίων.
“Απαξ άπεφασίσθη ή άνασΰνθεσις ήρχισεν επιμελής προπαρασκευ­
αστική εργασία: α) άποκαταστάσεως τών κατά τον πόλεμον ζημιών διά 
τής έξευρέσεως καί συγκολλήσεως τών θρυμματισθέντων τεμαχίων, 
έστω καί τών ελάχιστων β) άναζητήσεως τών έμπλακέντων καί προσ- 
καίρως εξαφανισθέντων τεμαχίων' γ) έξευρέσεως άλλων, μή υπό τοΰ 
’Έβανς χρησιμοποιηθέντων, διά τής έπιμελοΰς μελέτης τοΰ συνόλου 
τοΰ εν τφ Μουσείιρ Ηρακλείου ύπάρχονιος ύλικοΰ. CH εργασία αυτή 
άπεδείχθη εξαιρετικούς αποδοτική' άνευρέθησαν πάντα απολύτως τά 
θρυμματισθέντα τεμάχια καί συνεκολλήθησαν, ως επίσης πάντα τά έμ­
πλακέντα' άνεκαλΰφθησαν πέντε έπί πλέον τεμάχια προφανώς άνή· 
κοντά εις τήν αυτήν σΰνθεσιν. Εις τήν άνασύνθεσιν έχρησιμοποιήθη- 
σαν επίσης τεμάχια τινά, τά όποια καίτοι γνωστά, ε’ικονιζόμενα ή α­
πλώς μνημονευόμενα υπό τοΰ ’Έβανς, δεν ειχον ύπ’ αΰτοΰ χρησιμο- 
ποιηθή κατά τήν σΰνθεσιν τοΰ πίνακός του. Έξ όλων τών τεμαχίων, 
μόνον εν (τό Η), πολύ μικρόν, τό όποιον ό ’Έβανς συνεπλήρωσε τολμηρώς 
άλλ’ απλώς ένδεικτικώς εις έπί βωμοΰ καθημένην θεότητα8, δεν ένε-
5) Τών τεμαχίων τά κυριώτερα είχον διαφυλαχθή έντός δίσκων είς υπό­
γεια διαμερίσματα τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου καί τά λοιπά παρέμειναν έντός 
τών θηκών των τά τελευταία ύπέστησαν ζημίας κατά τήν έκτίναξιν τών ύελω- 
μάτων τών παραθύρων" τά πρώτα διεσαλεύθησαν ύπό τών τρωκτικών.
") Tvatis, Ρ. Μ. IV, 394, είκ. 330.
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τάξαμεν εις τήν άνασύνθεσιν, διότι ούδεμίαν εϋρομεν ικανοποιητικήν 
και πείθουσαν λύσιν1.
'Η υπό τοϋ Έβανς διά τής άνασυνθέσεώς του εϊς πίνακα προτα- 
θεΐσα λΰσις ύπ’οΰδενός μέχρι σήμερον μελειητοΰ ήμφεσβητήθη, γενο- 
μένου κατ’ αρχήν παραδεκτού δτι ή σύνθεσις παρίστανε θρησκευτικήν 
τελετουργίαν μεταδόσεως τής ίεράς κύλικος υπό ίερειών και ιερέων, 
περιβεβλημένων ειδικήν ίεράν στολήν καί κατέναντι επί άναδιπλουμέ- 
νων σκιμπόδων καθημένων. Ό σοφός άνασκαφεύς τής Κνωσοϋ, ορ­
μισμένος εκ τής θέσεοτς εις ήν άνευρέθησαν τά τεμάχια, ένετόπισε τήν
τοιχογραφίαν ταύτην μέ τό έξόχως ση­
μαντικόν τελετουργικόν θέμα εις τήν εις 
τον πρώτον ό'ροφον, τό Piano Nobile, 
τής δυτικής πτέρυγος τοϋ’ Ανακτόρου κει- 
μένην μεγάλην Αίθουσαν 'Ιεροϋ (Sanctu­
ary Hall), έχουσαν εξ υψηλούς κίονας καί 
πρόσβιτσιν λαμπρώς διακεκοσμημένην δι’ 
Είκ. a. — Τό τεμάχιο τής είκό- αναγλύφων ροδάκων κατά τήν ΒΔ αυτής 
νος 318 παρά Evans PM IV. γωνίαν. 'Ωμολόγησεν δμως οτι θά ήτο
δύσκολον νά προσδιορισθή άκριβέστερον 
ή αρχική θέσις αυτής εντός τής αιθούσης7 8. Τά συμπεράσματα του επί 
τοϋ θέματος, τής διατάξεως των μορφών, τοϋ χαρακτήρός των καί τοϋ 
θέματος τής τελετουργίας διετύπωσεν έν πλάτει" τοϋ έδόθη μάλιστα ή 
ευκαιρία νά έπεκταθή εύρύτερον εις τό κεφάλαιον τής έκ τής ’Ανατο­
λής προελεύσεως τής μακρας ιερατικής ανδρικής στολής, τήν χρήσιν τής 
οποίας εις τόν κρητομυκηναϊκόν κύκλον εικονογράφησε μέ χαρακτηρι­
στικά παραδείγματα, ερμηνεύσας καί τά συνοδεύοντα εμβλήματα καί 
σύμβολα 9.
Κατά τήν άνασύνθεσιν τοϋ είκονογραφικοϋ θέματος διά τών δλί- 
γων χρησιμοποιηθέντων τεμαχίων ό ’Έβανς ύπέπεσεν εις έν βασικόν 
σφάλμα, τό όποιον είχε σοβαράς συνέπειας: εξέλαβεν ώς μεσαίαν δια- 
χωριστικήν ταινίαν τήν τρίχρωμον ζώνην έκ μελαίνης, λευκής καί ερυ-
7) Ή ίχνογοάφησις τών τεμαχίων, ώς έγένετο υπό τοϋ Gillieron, δέν εΤνα,^ 
ορθή. Παρέχεται μάλλον ή έντύπωσις χειρίδος περικορμίου καί εξαρτήματος 
συναπτομένου, ίσως τοϋ τύπου τών ιερών άμμάτων.
*) Evans, αυτόθι σ. 381. ’Από τήν θέσιν εις τήν οποίαν εΰρέθησαν τά 
τεμάχια θα έξηυε τις ιό συμπέρασμα δτι έκόσμουν τόν δυτικόν τοίχον τής αι­
θούσης τού Ίεροΰ. Όμως τό υπό τοϋ "Εβανς άναπαρασταθέν τρίλοβον παρά- 
θυρον δυσκόλως θά ήδύναιο νά έναρμονισθή μέ διάζωμα, σημαντικού μάλιστα 
πλάτους, κατά τήν εκδοχήν τοΰ σοφοΰ ερευνητοΰ
9) Evans αύτόθι, 397 - 421.
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θράς ταινίας, παραστήσας μάλιστα είς τον πίνακα10 *ως συναπτόμενα 
τά άνω καί κάτω περιλαμβάνοντα ταΰτην τεμάχια' προφανώς τό λάθος 
διεπράχθη διότι δεν εξητάσθησαν λεπτομερώς αυτά ταΰτα τά υπό σύν- 
θεσιν πρωτότυπα τεμάχια, τής εργασίας γενομένης δι’ αντιγράφων. 
Στοιχειώδης πράγματι παρατήρησις άποδεικνΰει δτι τά είς την τρί­
χρωμον ταινίαν άπολήγοντα τεμάχια είναι ακραία τής άνωτέρας καί 
τής χατωτέρας ζώνης' ή άπόληξις είναι απολύτως ευθεία καί κανονι­
κή, έχουσα μάλιστα ;.αί την χαρακτηριστικήν πάχυνσιν καί ελαφράν 
κάμψιν, την οποίαν συναντώμεν σχεδόν κατά κανόνα είς τάς απολήξεις 
τής τοιχογραφικής ζώνης, τόσον τάς άνω καί κάτω δσον καί τάς πλευ- 
ρικάς. "Απαξ δμως τοποθετηθούν τά τεμάχια ταΰτα προς τά άκρα ά- 
νατρέπεται ή εκδοχή περί τετραπλής ζώνης — διπλής άνω καί διπλής 
κάτω εκατέρωθεν τής τριχρώμου ταινίας—, ήτις έξηνάγκαζε νά γίνη 
αποδεκτόν ως έλάχιστον ύψος τού μέ μικρογραφικάς μορφάς διαζώμα­
τος τό 1,46 μ. Τοιοΰτον πλάτος θά ήτο εντελώς άηθες καί άπαρα- 
δειγμάτιστον, θά εγέννα δέ πρόσθετα προβλήματα ως προς τήν πλή- 
ρωσιν τεσσάρων ζωνών μέ μορφάς σχεδόν σταθερώς επαναλαμβανού- 
σας τό αυτό θέμα καί τήν άκριβεστέραν τοποθέτησιν τού διαζώματος 
επί τών τοίχων τής αιθούσης 12.
Ό "Εβανς άνεγνώρισεν δτι μεταξύ τών παρισταμένων μορφών, 
αίτινες κατά τό πλεΐστον ήσαν άποδεδειγμένως καθήμεναι, ύπήρχον 
καί τινες δρθιαι (έκ τών 12 προσώπων είς τά όποια θά ήδύναντο νά 
άνοχθοΰν τά οωζόμενα τεμάχια, τά 9 θά έδει νά παρίσταντο καθήμε- 
να, τά δέ λοιπά όρθια). Κατά τήν άνασύνθεσιν δμως άφήκεν είς τό 
περιθώριον τάς όρθιας μορφάς καί δέν εζήτησε νά διασαφήση τον ρό­
λον τούτων είς τό σύνολον τής παριστωμένης τελετουργίας. Άποδει- 
κνύεται νΰν δτι ούτε ό αριθμός τών καθημένων μορφών βάσει τών 
διασωθέντων τεμαχίων ούτε τών όρθιων καθωρίσθη μέ ποιάν τινα 
ασφάλειαν. Πράγματι ή μόνη ένδειξις δτι δύο μορφαί έκάθηντο κατέ­
ναντι άλλήλων ήτο τό άσήιιαντον τεμάχιον κυανού χρώματος, άνευ 
ραβδώσεων ή άλλης τίνος διακοσμήσεως, τό όποιον εκτείνεται έξω καί 
εν συνεχεία τής λευκής πρόσθιας ταινίας τής καθημένης μείζονος άν-
10) Evans, αυτόθι, πίν. XXXI.
") Τό ύψος τούτο είναι τελείως άηθες διά διαζώματα μικρογραφικών μορ­
φών. Τά διαζώματα τού «ιερού άλσους» καί τής «εορτής είς τό άνάκτορον» έκ 
Κνωσού, έχουν πλάτος μόλις 0,52, τής έξ "Αγίας Τριάδος σαρκοφάγου 0,22, τών 
δύο πομπικών έκ τού αυτού χώρου σκηνών 0,75 καί 0,62.
Ι2) Βλ. σημ. 8. "Άν τό π,ιράθυρον ήτο μικρότερου πλάτους καί δίλοβον, 
διάζωμα πλάτους 0,73, δηλαδή τού ήμίσεος τού υπό τού Έβανς προσδιορι- 
σθέντος, θά ήτο δυνατόν νά διεκόσμει τά έκατέρωθεν τμήματα τού δυτ. τοίχου.
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δρικής μορφής τοϋ τεμαχίου C' τοϋτο δμως θά ήδΰνατο νά έρμηνευθή 
καί ως μέρος ίσταμένης προ τής καθημένης μορφής, άλλα και ώς τμή­
μα κυανής ταινίας τοΰ φορέματος, βαινούσης κατακορύφως Ι8. Ή έν- 
δειξις επομένως έφ’ ής έβασίσθη ολόκληρος ή κατ’ αντιθετικά καθή- 
μενα ζεύγη άνασύνθεσις είναι λίαν ασθενής καί σχεδόν αμελητέα. Ση­
μαντικήν δέ άντένδειξιν αποτελεί ή επί άλλων τεμαχίων έμφάνισις όρ­
θιων μορφών, μεμονωμένων ή κατά ζεύγη, αΐτινες θά έδει νά εύρί- 
σκοντο εις άμεσον σχέσιν προς τάς καθημένας μορφάς. Τήν τελευταίαν 
ταύτην σχέσιν θά ήδύναντο νά καθορίσουν μόνον ή συγκριτική μελέτη 
με τον λοιπόν συγγενή παραστατικόν κύκλον καί ό ελεύθερος συνδυα­
σμός τών λοιπών υπαρχόντων καί τήν τελετουργικήν πράξιν ενδεικνυ- 
όντων τεμαχίων. Ώς συνεπληρώθη τό θέμα υπό τοϋ ’Έβανς στερείται 
πάσης αναλογικής βάσεως, άφοΰ ούδεμία παράστασις υπάρχει είς όλό. 
κληρον τον παραστατικόν κρητομυκηναϊκόν κύκλον έμφανίζουσα ποιαν 
τινα αναλογίαν' καί όμως δ κύκλος ούτος, λαμβανομένης ύπ’ ό'ψει τής 
πλούσιας θεματογραφίας τών σφραγιδόλιθων καί σφραγισμάτων, χρυ­
σών ή έπιχρύσων δακτυλίων καί αναγλύφων ή έκτύπων αγγείων εκ 
στεατίτου ή πολυτίμου μετάλλου, παν άλλο είναι ή περιωρισμένος. Καί 
δεν είναι μόνον ή έλλειψις πάσης στενής ή εύρείας αναλογίας ή οποία 
μειώνει τήν αξίαν τής προταθείσης υπό τοϋ ’Έβανς λύσεως' κυρίως 
εναντίον ταύτης στρέφεται τό δυσχερές τής ερμηνείας : δύο έν ίσοτι- 
μίςτ έναντι άλλήλων μορφαί θά μετέδιδον καθήμεναι τήν ίεράν κύλι­
κα, στατικώς πολλάκις επαναλαμβανόμενοι" πόθεν ταύτην λαβοϋσαι 
καί διατί πάντοτε καθήμεναι; καί εις ποια τότε σημεία θά παρενετί- 
θεντο ui δρθιαι μορφαί καί είς ποιαν σχέσιν μέ τάς καθημένας καί 
τήν ράχιν προς αύτάς στρεφούσας; Προβληματική δέ είς τήν τοιαύτην 
λύσιν θά ήτο ή αισθητική ϊσορρόπησις τοϋ συνόλου" τοϋτο είναι αμέ­
σως απτόν καί είς τό μικρόν άναπαρασταθέν τεμάχιον, θά έφαίνετο 
δέ καταδήλως ή αδυναμία, άν έδίδετο άναπαράστασις εύρυτέρας ζώνης.
Ευθύς έξ αρχής προβάλλει τό ερώτημα, άν εις τάς δύο βεβαιουμένας 
επαλλήλους ζώνας θά ήτο δυνατόν νά παραταχθούν καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον καί σειράν μορφαί άλλαι δρθισι, άλλαι καθήμεναι εμφανώς 
άνίσου μεγέθους. Ή μορφή τής ίερείας, ή γνωστή μέ τό δνομα Πα­
ρισινή, είναι εις μείζονα κλίμακα ή αί άλλαι καθήμεναι μορφαί, τών 
όποιων μάλιστα μία Ιχαρακτηρίσθη ως παιδική" μικροτέρας έτι κλί- 
μακος είναι αί πλεΐσται τών όρθίοον, τών οποίων διακρίνομεν δύο **)
**) ’Εκδοχή περί μεταβολής χοΰ βάθους άπό κίτρινου είς κυανοΰν δέον 
μάλλον νά άποκλεισθή διότι μιά τοιαύιη μεταβολή θά έπέφερε διάσπααιν ή 
τουλάχιστον διατάραξιν τής όμάδος.
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ζεύγη, κατά συνήθειαν επικρατήσασαν μάλιστα είς την παράστασιν 
πομπών, επιπροσθούσης τής μιας μορφής την ετέραν. Θά ήτο δυνατόν 
νά ύποτεθή δτι αί μικρότεραι θά κατελάμβανον την ετέραν των ζωνών 
ή τουλάχιστον ωρισμένον μήκος τούτων. Ή μελέτη δμως τοΰ παρα­
στατικού μινωικοϋ κύκλου άποδεικνύει δτι κάλλιστα θά ήδύναντο νά 
συντεθούν διαφόρου κλίμακος μορφαί, χωρίς μάλιστα αϊ μεγαλΰτεραι 
νά ύποσημαίνουν πάντοτε την σπουδαιότητα τού παρισταμένου προ­
σώπου 14. 'Υπάρχουν περιπτώσεις καθ’ άς ή λατρευομένη θεά εμφανίζε­
ται πολύ μικροτέρα τών λατρευόντων προσώπων “. Εις πλείστας δέ 
δσας περιπτώσεις φαίνεται δτι έχει ίσχύν, δχι δμως ως κανών απαρά. 
βατός, ή αρχή τής ίσοκεφαλίας : δρθιαι μορφαί έχουν τό αυτό σχεδόν 
ύψος μέ τάς παρ' αύτάς καθημένας ή άνακεκλιμένας ,8. “Ωστε ούδέν 
κώλυμα προκύπτει εκ τής διαφορετικής κλίμακος διά την είς σειράν 
άνασύνθεσίν των.
Αί συνολικώς παριστάμεναι μορφαί είς τά διασωθέντα τεμάχια 
δεν καθωρίσθησαν όρθώς υπό τοΰ Έβανς. Οΰτος δεν έλαβεν ύπ’ δι[ιει 
τό τεμάχιον τό άνήκον εις μορφήν εντελώς άνάλογον τής Παρισινής τό 
οποίον επαυξάνει τό σύνολον κατά μίαν μονάδα. Ουδέ διέκρινεν δτι 
επί τού ενός τών τεμαχίων (τό τής εϊκ. 318 παρά “Εβανς), τών εϊκονι- 
ζόντων πιθανώς δρθίας μορφάς, υπάρχει έπιπρόσθησις δύο κεφαλών] 
αύξανομένου ούτω τού συνόλου κατά μίαν εϊσέτι μονάδα. Συγκατα­
ριθμεί δμως ως κεχωρισμένην μορφήν τήν επί τού τεμαχίου εφ’ ού 
πόδες προς αριστερά έστραμμένης ανδρικής μορφής μέ ποδήρες ένδυ­
μα, καταλήγοντος κάτω εις τήν τρίχρωμον ταινίαν, τεμαχίου δμως πρα­
γματικούς άνήκοντος καί ήδη συγκολληθέντος μέ τό τεμάχιον C έφ’ οΰ 
ή επί σκίμποδος καθημένη επ’ αριστερά ανδρική μορφή. 'Ως επίσης 
υπολογίζει ως επί πλέον μορφήν εκείνην, εις ήν ανήκει ή χειρ μέ τό * 16
,4) Πβλ. είς τόν χρυσοΰν έκ Θηβών δακτύλιον, Nilsson, Minoan and 
Mycenaen Religion, σ. 179, είκ. 83 τόν έξ ήλεκτρου δακτύλιον τών Μυκηνών, 
αύτ. 351 είκ. 161, είς τά σφραγίσματα έξ Άγιας Τριάδος, αΰτ. 346 είκ. 157, 
Ζάκρου 283 είκ. 142 καί Κνωσού 853 είκ. 162. Είς τήν σαρκοφάγον τής Άγιας 
Τριάδος ή κεφαλή τοΰ προσφέροντος τό πλοιάριον ίερέως είναι αίσθητώς με­
γαλύτερα τής τοΰ δεχόμενου τούτο νεκρού.
,5) Πβλ. πλήν τών ώς ανωτέρω έκ Ζάκρου καί Κνωσού σφραγισμάτων τάς 
θεότητας τών χρυσών δακτυλίων έκ Κνωσού, Nilsson, 256 είκ. 123, καί Τ­
σοπάνων, αυτόθι 279 είκ 139.
16) Πβλ. τά έξ Άγιας Τριάδος σφραγίσματα παρά Έβανς, Ρ. Μ. IV, 
512, είκ. 456 a, b. Βλέπε καί τήν παράστασιν χαλκηδονίου αυτόθι, 500, είκ. 
442, τήν επί σφραγιδόλιθου τού Βαφειού, αύτ. 573, είκ. 551, τήν επί σφραγί­
σματος τής Κνωσού, αύτ. 564, είκ. 534, δπου ή ίσοκεφαλία ανθρώπων καί πα­
ρατιθέμενων ζώων.
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χρυσούν κύπελλον επί τοϋ μικρού τεμαχίου G, ή οποία δμως χειρ κάλ* 
λιστα θα ήδύνατο νά άνήκη εις την μίαν τού ζεύγους επί τού τεμαχίου 
F η την ανδρικήν καθημένην μορφήν επί κυανού βάθους τού τεμαχίου 
Α. Ούτω ό συνολικός αριθμός τών μορφών αϊτινες θά ήδΰναντο νά 
συγκροτηθούν διά τών σα)ζομένων τεμαχίων παραμένει 12, αλλά διά 
τών αυτών τεμαχίων θά ήτο δυνατόν νά συμπληρωθούν, όχι δμως καί 
άναγκαίως, δύο ή καί τρεις επί πλέον μορφαί.
Έκ τής καταστάσεως τών τεμαχίων μόνον ως πιθανόν συμπέρα­
σμα δύναται νά έξαχθή ποΐαι μορφαί ήσαν δρθιαι καί ποΐαι καθήμε- 
ναι. ’Ασφαλώς καθήμεναι είναι μόνον τρεις: ή ανδρική τού τεμαχίου 
C, ή παιδική τού τεμαχίου D καί ή ανδρική, μόνον κατά τό κατώτα- 
τον μέρος διασωζομένη, τού τεμαχίου Α, άπασαι έστραμμέναι προς α­
ριστερά. Άντιθέτως αποκλείεται νά εκάθηντο αί έπιπροσθούσαι άλ- 
λήλας μορφαί ζευγών άνδρών τών τεμαχίων F καί τής ϊίκόνος 318, 
διότι τοιαΰτα καθήμενα ζεύγη δέν υπάρχουν εις ολόκληρον τον κρητο- 
μυκηναϊκόν παραστατικόν κύκλον. Βεβαιότης άν έκάθητο ή ΐστατο 
δέν υπάρχει ούτε διά τήν μορφήν τής ίερείας μέ τον ιερόν κόμβον, 
τής γνωστής ως Παρισινής. Πιθανόν δμως εμφανίζεται δτι αύτη, ώς 
κυρία ιερατική μορφή, έκάθητο καί εις τήν περίπτωσιν ταύτην θά ε· 
κάθητο προφανώς καί ή αντίστοιχος, αλλά προς αντίθετον κατεύθυν- 
σιν έσιραμμένη ιέρεια μέ ιερόν κόμβον, τής οποίας τό μικρόν διασω- 
θέν τεμάχιον άτυχώς ούτε άπεικονίσθη ούτε ήρμηνεύθη υπό τού Έ- 
βανς. ’Άλλως αί μορφαί αύται ως ούσαι εις μεγαλυτέραν αίσθητώς 
κλίμακα, θά ήτο αδύνατον, άν ήσαν δρθιαι, νά συμπαρετάσσοντο μέ 
τάς άλλας δρθάς.
'Η καθημένη νεαρά, πιθανώς παιδική, μορφή τού τεμαχίου D, μέ 
τό περίεργον, εις κρεμάμενα όπισθεν πτερύγια καταλήγον, ιερατικόν 
φόρεμα, άνέτεινεν ήμικεκαμμένην τήν δεξιάν, ίνα λάβη τι ή έκράτει τού­
το ήδη λαβούσα. Τό πρώτον θά έβεβαιούτο άν συνεσχετίζετο τό τεμά­
χιον Α είς δ ή άνατεινομένη χειρ άρρενος τείνει νά λάβη τήν προσφε- 
ρομένην άργυράν ύψίποδα κύλικα. Έκ τής σχετικής θέσεως τής τήν 
κύλικα κρατούσης χειρός καί τής άνατεινομένης εξάγεται δτι ή πρώτη 
μορφή θά εδει νά ήτο δρθία, ή δευτέρα καθημένη" άν έκάθητο και ή 
πρώτη, ως ύπέθεσεν ό Έβανς, ή κρατούσα τό προσφερόμενον άγ- 
γεΐον θά παρίστατο είς άφύσικον κατά τον καρπόν κάμψιν καί θά έδει 
νά γίνη αποδεκτόν δτι ό προσφέρων επίτηδες ύψωσε τήν κύλικα προ­
τού έγχειρίση ταύτην. 'Ως έσημείωσα ήδη ανωτέρω, τοιαύτη μετάδο- 
σις αγγείου μεταξύ δύο καθημένων μορφών ούδαμού έμφονίζεται είς 
ολόκληρον τον παραστατικόν κύκλον. Βεβαίως τό τεμάχιον Α θά ήδύ­
νατο επίσης καλώς νά συσχετισθή μέ τήν καθημένην ανδρικήν μορ­
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φήν τοϋ τεμαχίου C, ως έγένετο υπό τοϋ Έβανς, η ακόμη μέ άλλας 
παρόμοιας επ’ αριστερά κσθημένας άνδρικάς μορφάς, των οποίων δεν 
διεσώθησαν τεμάχια. Ό συσχετισμός δμως οΰτος δΰναται νά γίνη μό­
νον κατά την τελικήν άνασΰνθεσιν τοϋ παραστατικού θέματος. Την 
φυσικήν παρά τό σώμα κάμψιν χειρός κρατοΰσης κΰπελλον ΐνα τό 
προσφέρη ή ΐνα δεχθή εντός τουτου προσφοράν υγροί ή ακόμη χει- 
ρός ήδη λαβοΰσης τό παρ’ άλλης μορφής προσφερθέν άγγεϊον δεικνύει 
τό τεμάχιον G, δπου ή χειρ κεκαμμένη προ τοΰ στήθους κρατεί ΰψί- 
πουν χρυσοϋν κΰπελλον. Άναλόγως τής ερμηνείας ή μορφή εις ήν α­
νήκει ή χειρ δΰναται νά όλοκληρωθή καθημένη ή δρθία.
Τό τεμάχιον με τους πρός αριστερά κατευθυνομένους πόδας, τμή­
μα παρυφής έσθήτος κα'ι κάτω μέρους τής γνωστής τριχρώμου ταινίας, 
τό άναφερόμενον υπό τοϋ ’Έβανς εις τήν ΰποσ. “ τής σελ. 384, αλλά 
μή παρ’ αΰτοϋ άπεικονιζόμενον, συνεκολλήθη, ως εΐπομεν, μέ τό τε­
μάχιον C και συνεπλήρωσε τήν μεγαλυτέραν καθημένην ανδρικήν μορ­
φήν. Οΰτω διδασκόμεθα περί τής θέσεως των ποδών καθημένων μορ­
φών, έν παραβολή μέ τήν έτέραν καθημένην μορφήν έπ'ι σκίμποδος 
τοϋ τεμαχίου Α- εις άμφοτέρας οί πόδες δέν εφάπτονται μέ ολόκληρον 
τό πέλμα τοϋ εδάφους, αλλά κλίνουν πρός αυτό τούς δακτΰλους, τής 
πτέρνας παραμενοΰσης εν αίωρήσει. Είναι εύλογον νά ύποτεθή δτι αί 
δρθιαι προσερχόμεναι μορφα'ι έβαινον έπ'ι τής γραμμής τοϋ εδάφους 
δι’ ολοκλήρου τοΰ πέλματος, ως τοΰτο συμβαίνει εις τάς εν πομπή βαι- 
νοΰσσς μορφάς τής γνωστής κνωσιακής τοιχογραφίας ή εις τάς ανάλο­
γους τής τοιχογραφημένης εξ Άγ. Τριάδος λάρνακος ". Κατά ταΰτα ή 
μορφή εις ήν άνήκον οί πόδες τοϋ τεμαχίου τής είκ. 318 παρά ’Έβανς 
θά |δει νά ήτο καθημένη ανδρική, δέν θά άπεκλείετο δέ εις ταΰτην ή 
εις άλλην έξ εκείνων τών οποίων σώζονται τεμάχια, μορφών πάντοτε 
άνδρικών, έπ'ι δεξιά καθημένων καί μέ κίτρινον βάθος, νά άνήκον τά 
δΰο τεμάχια Β, παριστώντα ανδρικήν κεφαλήν μέ μάκρους πλοκάμους.
Κατά τά ανωτέρω έκ τών διασωζομένων τεμαχίων θά ήδΰναντο νά 
ύπολογισθή δτι κατ’ έλάχιστον αί μορφαί τής συνθέσεως θά άνήρχον- 
το εις ένδεκα, ύπολογιζομένου δέ δτι τό κυανοϋν τεμάχιον έσθήτος προ 
τής λευκής ζώνης τής καθημένης μορφής C άνήκεν εις άλλην μορφήν 
προ αυτής ίσταμένην—κατά τον Έβανς καθημένην—θά συνεποσοΰν- 
το εις δώδεκα. Τό τελευταΐον δμως τοΰτο στοιχεΐον προετιμήσαμεν 
κατά τήν άνασΰνθεσιν, νά έρμηνεΰσωμεν ως τμήμα καθέτου κυανής 
πρόσθιας ζώνης τής έσθήτος 18. Έκ τών μορφών τοΰτων ασφαλώς κα- * *
”) Evans, Ρ. Μ, II, PI. XXV - XXVII, Paribeni, Mon. Ant. 
XIX σ. 71 κ.έ|.
*8) "Ηδη ή κάθετος λευκή γραμμωτή ζώνη ΰπεμφαίνει τήν τοιαύτην διάρ-
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θήμεναι είναι τρεις, πιθανώς όίλλαι τρεις, ασφαλώς δέ δρθιαι πέντε.
Προκειμένου νΰν νά γίντ) ή άνασύνθεσις τού θέματος εις δυο ζώ- 
νας συνεχείς και επαλλήλους κατά τά ειρημένα διά τών ολίγων διασω- 
θέντων τεμαχίων, κατά τρόπον βεβαίως απλώς ενδεικτικόν, άλλα πα- 
ρουσιάζοντα λογικήν καί πιθανήν λΰσιν, είναι ανάγκη νά προσφύγω- 
μεν εις τά ανάλογα τοΰ κρητομυκηναϊκοΰ παραστατικού κύκλου καί α­
κολούθως νά μελετήσωμεν ενδελεχώς τόσον από τεχνικής άπόψεως δσον 
κσί από καθαρώς συνδυαστικής τάς μάλλον προσφόρους λύσεις. Εις 
ποιον κύκλον θά εδει νά άνατρέξωμεν άναζητοΰνιες τό συνολικόν θέμα 
Ινδεικνύουν μέ σχετικήν ασφάλειαν τά διασωθέντα τεμάχια : τον κύ­
κλον τών τελετουργικών προσφορών σπονδής ή ίεροϋ πώματος, τή 
συμμετοχή ϊερειών καί ιερέων. 'Η ιδιαιτέρα κλίσις τών μινωιτών καί 
κατ’ ακολουθίαν τών μυκηναϊκών ανθρώπων προς τό μικρογραφικόν 
συνειέλεσεν ευτυχώς εις τό νά διασωθούν μέχρις ημών πολλαί μικρο- 
γραφικαί παραστάσεις, ιδίως επί σφραγίδων καί σφραγισμάτων επί 
σφενδονών χρυσών, αργυρών ή καί χαλκών δακτυλίων καί επί ψήφων 
σφραγιστικών, κυρίως τοΰ σχήματος τοϋ πεπιεσμένου κυλίνδρου. Προ­
φανώς πολλά τών θεμάτων ήντλήθησαν από τον έκτεταμένον κύκλον 
τής διακοσμητικής τοιχογραφίας καί τούτο μάς δίδει τό δικαίωμα νά 
συσχετίσωμεν μέ μείζονα ασφάλειαν θέματα άνήκοντα εις τούς δύο 
τούτους κύκλους. Τελετουργικά παραστατικά θέματα άπεδόθησαν καί 
επί αναγλύφων λίθινων, μάλιστα εκ στεατίτου, αγγείων, ως επίσης 
επί σκευών εκ πολυτίμου κυρίως μετάλλου, κατά μέγα μέρος τελετουρ­
γικής χρήσεως. Φυσικά, τό περιωρισμένον τοΰ χώρου εις πάντα ταΰτα, 
ιδίως μάλιστα τών αντικειμένων σφραγιστικής χρήσεως, έφερεν εις τήν 
συστολήν τών θεμάτων καί τον περιορισμόν τών παριστωμένων μορ­
φών, ούτως ώστε ό χσρακτήρ τών συνθέσεων νά άποβαίνη, ούτως εΤ 
πεΐν, στενογραφικός. Προφανώς εις τον κρητομυκηναϊκόν κόσμον θά 
ήτο συχνή καί ή άπεικόνισις εις πλαστικά συμπλέγματα τών τελετουρ. 
γικών σκηνών προσφορών, τούτων δμως ελάχιστα παραδείγματα διε- 
σώθησαν καί κατά τό πλεΐστον διεσπαρμένα. ’Ιδιαιτέρως πολύτιμα διά 
τήν άνασύνθεσιν τής προκειμένης παραστάσεως θά ήσαν τά παραδεί­
γματα, έστω καί αποσπασματικά, έξ αυτού τοϋ τοιχογραφικοϋ κύκλου’ 
δυστυχώς δμως ταϋτα είναι ολίγα καί δχι στενώς αντιστοιχούντο, βοη-
θρωσιν τών ταινιών τής έσθήτος. Είς τήν προσφάτως άποκατασταθεϊσαν τοι­
χογραφίαν τής εντός κήπου γονατιστής μορφής Ι| 'Αγίας Τριάδος άπεδόθη ή 
κεντρική δίχρωμος κάθετος ταινία τής κάτω έσθήτος, συνδυαζομένη, ώς φαίνε­
ται, μέ Οριζόντιας έπερραμένας ζώνας. ’Ανάλογους καθέτους ταινίας έν συνδυα- 
σμφ μέ δριζοντίας βλ. είς γυναικείας μορφάς τών Ιξ 'Αγίας Τριάδος σφραγισμά­
των, Annuario, vol. VIII - IX (1925 - 26) σ. 131, είκ. 140, σ. 138, είκ. 151.
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θοϋν όμως εις την γενικήν άντίληψιν και εις την επεξεργασίαν (ορι­
σμένων λεπτομερειών, ως επίσης εις την διασάφησιν των χρωματικών 
εναλλαγών.
Τό θέμα τών εις πομπήν παρελαυνουσών μορφών, κρατουσών άνά 
χεΐρας δώρα, θύματα, ή σπονδάς, ινα προσφέρουν ταΰτα, έγένετο προσ­
φιλές εις τον είκονογραφικόν τοιχογραφικόν κύκλον τών τελευταίων 
ανακτορικών και πρώτων μετσνακτορικών χρόνων εις τα μινωικά κέν- 
τρα, κατ’ ακολουθίαν δέ και εις τά μυκηναϊκά. Ή «τοιχογραφία τής 
πομπής» 1β, έκ τοϋ έκ ταύτης άποκληθέντος «Διαδρόμου τής Πομπής» 
τοϋ Κνωσιακοϋ ανακτόρου, είναι ή μάλλον χαρακτηριστική και έντυ- 
πωτική, εικονίζουσα, κατά τον ’Έβανς, δχι δλιγωτέρας τών 350 μορ­
φών, παρερχομένας καθ’ ομάδας και κινουμένας έκ δύο διευθύνσεων 
προς κεντρικήν μορφήν, θείαν ή ιερατικήν' ή τελευταία άνεγνωρίσθη 
έκ τοϋ πλουσίου φορέματος με τήν διακόσμητον διά διαζώματος αντι­
θετικών ήμιροδάκων παρυφήν, και έκ τοϋ πέπλου δν έφερε και οστις 
κατήρχετο μέχρι τοϋ εδάφους20. Ή όμάς τών δωροφόρων — μεταξύ 
τούτων ό λίαν γνωστός γενόμενος «ρυτοφόρος»—είναι ή καλύτερον μέ- 
χρις ημών διασωθεΐσα και μάλλον χαρακτηριστική. Τά αγγεία τά ό­
ποια φέρουν είναι, φαίνεται, τελετουργικά καί προφανώς έν μέρει 
σπονδικά (ρυτόν, σπονδική πρόχους). ’Άλλαι ομάδες παρίστων κατά 
τον σοφόν έρευνητήν μουσικούς μέ ποδήρεις ένδυμασίας καί μορφάς 
τοϋ ιερατείου. Ή μορφή προς τήν οποίαν συνεκεντροΰτο κινουμένη ή 
πομπή άνεπαρεστάθη υπό τοϋ ’Έβανς ως όρθια, δμως, άν ό πέπλος α­
νήκει εις ταύτην21, δύναται νά συμπληρωθή καί καθημένη, ύπάρχοντος 
προς τοϋτο χώρου'εις τήν περίπτωσιν ταύτην τό θέμα θά άπεδεικνύετο 
συγγενέστερον προς τό ίδικόν μας. Ό πέπλος θά έπεΐχε τότε τήν θέ. 
σιν τοϋ ίεροϋ κόμβου, τοϋ οποίου οί κροσσοί, απλώς, θά ήσαν μακρό- 
τεροι, κατερχόμενοι μέχρι τοϋ έδάφους22. ’Επί πλέον κοινά στοιχεία 
εις τάς δύο τοιχογραφίας είναι ή άνά δύο έπιπρόσθησις ώρισμένων έκ 
τών προσερχομένων μορφών, ή έναλλαγή τοϋ βάθους από κυανοϋ εις
,9) Evans, Ρ. Μ. II, 704 κ.έξ.
’°) Αυτόθι, σ. 724 καί σ. 723 είκ. 450, 14.
*’) Δέν φαίνεται κατ’ αρχήν άποκλειστέα ή ερμηνεία τής προσφοράς πέ­
πλου υπό τής πρώτης τών προσερχομένων μορφών. Προσφοραί εσθήτων καί 
άμμάτων είναι συχνοί εις τόν κρητομυκηναϊκδν κύκλον. Βλ. Demargne, 
La robe de la deesse Minoenne sur un cachet de Mallia, Melanges Ch 
Picard, 1949, 280 κ.έξ. καί Evans Ρ. Μ. I, 435 είκ. 312, 506, είκ. 364
22) Λέον νά σημειωθή ότι Ιξηρτημένας ταινίας, ίσως ιερών άμμάτων, φέ­
ρουν αί τελετουργικοί μορφαί τής σαρκοφάγου έξ ’Αγίας Τριάδος: Nilsson 
σ. 427 είκ 196). Βλ. καί κατωτέρω, σ. 333, περί τής έκ Φυλακωπής τοιχογραφίας.
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κίτρινον, των δυο χρωμάτων δμως διαχωριζόμενων άπ’ άλλήλων εις 
την τοιχογραφίαν μας καθέτως, ή θηλυστολία—μακρά ποδήρης έσθής 
—-ιερατικών τινων μορφών. Περί τής τελευταίας διά μακρών ωμίλη- 
σεν ό Έβανς, προσαγαγών πολλά παραδείγματα εκ τοϋ ανατολικού 
καί κρητομυκηναϊκοΰ κΰκλου, κατά την άνάλυσιν τής Camp - Stool 
Fresco 23.
Τό μάλλον χαρακτηριστικόν παράδειγμα διά την πληρότητά του 
καί την έξόχως παραστατικήν εκφρασίν του είναι άναμφιβόλως ή επί 
τής περίφημου εξ Άγ. Τριάδος σαρκοφάγου τελετουργική παράστασις' 
άλλ’ εκεί τό θέμα είναι ή προσφορά αίματηρας καί άναιμάκτου θυσίας 
προ ίεροΰ, ή προσφορά τών χοών, καί προσφορά δώρων ως εφοδίων 
εις τον νεκρόν, δστις εξέρχεται τής θύρας τού μνημείου του24 25 * *. Πλήν 
τών τάς χοάς περιεχόντων κάδων καί τοΰ τό αιμα δεχόμενου σαμνίου, 
παρίσταται άνω τοΰ βωμοΰ χαρακτηριστική σπονδική πρόχους. Καί 
ενταύθα υπάρχει επιπρόσθησις άνά ζεύγη εις πομπήν κινουμένων γυ­
ναικών καί ή εναλλαγή τοΰ βάθους από κυανού εις λευκόν, ασχέτως 
πάντοτε προς τήν οργανικήν διαίρεσιν τής παραστάσεως καί καθέτως 
κατά ελαφρώς κυματιστήν διάρθρωσιν. Καί ακριβώς ανάλογος κατά 
κυματιστήν κάθετον δροθετικήν γραμμήν διαχωρίζεται τό βάθος εις 
τήν υπό μελέτην τοιχογραφίαν, ως σαφώς διακρίνεται τούτο όπισθεν 
τής μορφής τής Παρισινής. ’Ανάλογου φύσεως καί όμοιας τεχνοτρο­
πίας είναι ή τοιχογραφική παράστασις πομπής, εξ Άγ. Τριάδος επί­
σης, δπου προεξαρχόντων κιθαρωδού καί αύλητοΰ σπονδοφόροι μορ- 
φαί γυναικών καί άνδρών θηλυστολούντων κινούνται πομπικώς, μετα- 
φέρουσα' εις κάδους, διά ράβδου κρεμασμένους, τάς σπονδάς 2\ 'Η 
εναλλαγή τού βάθους μέ κάθετον διαχωρισμόν από κυανού εις κίτρι- 
νον άπαντά σχεδόν όμοια28. Καί ενταύθα δεν παρεστάθη πρόσωπον 
θεότητος ή εκπροσώπου ίερείας, προς τό όποιον κατηυθύνετο ή πομ­
πή, άλλ’ ουδέ ιερόν ή βωμός. Εις τρίτην δμως έξ Άγ. Τριάδος τοιχο­
γραφίαν πομπή γυναικών, κομιζουσών σπονδάς καί προσφοράς καί 
κινουμένων εντός ιερού, αποδιδόμενου διά κοσμητικών δένδρων, καί 
επιστεφομένου διά γεισώματος μετά σειράς ιερών διπλών κεράτων, κα-
2a) Evans, αυτόθι σ. 397 κ.έξ.
24) Paribeni Mon. Ant. XIX σ. 71, Nilsson, αυτόθι 42G κ.έξ. 
Τελευταίως νέα ερμηνεία τοΰ Ρ' r. Μ a t z, Gottererscheinung und Kult-
bild im minoischen Kreta, «Abhandl d. Akademie der Wissensh. zu Ber­
lin» 1958. Nr. 7, 398 κ.έξ.
25) Paribeni, αυτόθι, σ. 70 κ.έξ. είκ. 21 καί 23.
2β) Κυματιστή ελαφρώς είναι καί ενταύθα ή όροθετική γραμμή τής εναλ­
λαγής ιών χρωμάτων τοϋ βάθους.
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τευθύνεται προς γυναικείαν μορφήν, ητις προφανώς έδέχετο τά προσ- 
φερόμενα27. Άτυχώς ή λίαν ενδιαφέρουσα οΰτη τοιχογραφία έχει ΰ- 
ποστή ζημίας εκ τοΰ πυράς, αΐτινες μετέβαλον τά χρώματα καί έξηφά- 
νισαν μέρος τής παραστάσεως. Αί τοιχογραφίαι αΰται τι'όν πομπών με 
ομάδας δωροφάρων ή σπονδοφόρων άναμφιβόλως προήλθον εξ έπι- 
δράσεως αναλογών σκηνών, αΐτινες διεκάσμησαν τούς τάφους τιτλού­
χων τής 18ης αιγυπτιακής δυναστείας' ως γνωστόν, εις τινας τούτων 
εμφανίζονται δωροφοροϋντες οΐ Κεφτί - Κρήτες28. Τοιαϋτα θέματα 
ήσαν βεβαίως δχι σπάνια εις την τοιχογραφικήν διακόσμησιν τής τε­
λευταίας μάλιστα φάσεως τών κνωσιακών ανακτόρων' τούτο διαφαίνε- 
ται από άνευρεθέντα τεμάχια, ως εκείνο μέ την άνυψυμένην χειριδω­
τήν χεΐρα ανδρικής μορφής 29 ή τοΰ προσφέρονιος πεποικιλμένον κομ­
ψόν άγγεΐον * 80. Πιστεύω δτι καί αί μορφαί άνά ζεύγη τής λεγομένης 
Τοιχογραφίας τού φορείου (Palanquin Fresco)81 ανήκουν είς άνάλογον 
σύνθεσιν, ως ελπίζω να αποδείξω είς προσεχή μονογραφίαν, καί on έ- 
σφαλμένως ήρμηνεύθησαν ώς φορείς φορείου. Αΰται είναι άνδρικαί 
θηλυστολοΰσαι καί προσέρχονται προς μορφήν καθημένην επί άναδι- 
πλουμένου σκίμποδος, όχι διαφόρου τοΰ τής προκειμένης τοιχογραφίας.
"Έξω τής Κρήτης συνεχίσθη ή είς τοιχογραφικά διαζώματα άπό- 
δοσις πομπών, μάλιστα γυναικών' λίαν χαρακτηριστικά! είναι αί πομ- 
παί γυναικών τής Τίρυνθος καί τοΰ Καδμείου ανακτόρου τών Θη- 
βών82 *. Τά άνά χεΐρας κρατούμενα είναι πυξίδες, άνθη, σπονδικά αγ­
γεία, περίτεχνα σκεύη. Δεν υπάρχει ένδειξις πού κατηυθύνοντο αί θεω- 
ρίαι αΰται τών γυναικών, τών οποίων ή έμφάνισις είναι μάλλον κο" 
σμική παρά τελετουργική θρησκευτική. ’Ίσως τό εκ Μυκηνών τεμάχιον 
μέ παράστασιν νέου κρατοΰντος κάλυκα άνθους 38 νά προέρχεται έξ α­
νάλογου διαζώματος. 'Η επί ανακλίντρου καθημένη μορφή γυναικός, 
περιβεβλημένης μέ πολυτελή έσθήτα, ητις κρατεί ή μάλλον λαμβάνει 
πτυχωτόν ύφασμα ή ίσως ιερόν άμμα84, αποτελεί προφανώς μέρος συν-
,7) Ή τοιχογραφία παραμένει μέχρι σήμερον αδημοσίευτος.
s8) Evans, PM II, 736 κ.έξ.
»°) Evans, PM IV, 386, είκ. 320.
80) Evans, PM II, 724 είκ. 451.
·■) Evans, PM II, 771 είκ. 502.
•7)Tiryns, II, 73 κ έ|. Nr. 74 · 112 Taf VIII · X. Καδμείου: Κ ε- 
ραμοπούλλου έν ΑΔΙΙΙ (1917) σ. 339 είκ. 133, ΕΑ 1909, πίν II, Ro­
de n w a 1 d t, Tiryns II, 93, Evans, PM II 748, είκ. 483, H. Reusch, 
Die zeichnerische Rekonstruktion des Frauenfrises im bootischen The- 
ben «Abhandl. d. deutscben Akad. d. Wissenschaften zu Berlin» 1955
Nr. I.
··) Evans, PM II, 750 είκ. 484.
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θέσεως μέ θέμα συχνά εμφανιζόμενον επί σφραγιδόλιθων και άποδί- 
δον την προσφοράν εις την θεότητα η την εκπροσωπούσαν αυτήν ιέ­
ρειαν τής ίεράς έσθήτος ή τοϋ ϊεροΰ αμφίου35. ”Αν ή ύπόθεσις ευστα­
θή τότε ή αναλογία προς τό ενταύθα εμφανιζόμενον θέμα θά ήτο στε­
νή, επί τοσοΰτον μάλλον καθ’ δσον είς τό τελευταίον δυο τών γυναι­
κείων μορφών, «ίτινες προφανώς έκάθηντο καί ίσως ήσαν ίέρειαι, φέ­
ρουν είς τον ώμον τό ιερόν άμμα.
Παραστατικά θέματα μέ προσφέραντας έν πομπή άπεδόθησαν επί 
τελετουργικών αγγείων Ικ μέλανος στεατίτου' έξ ενός τούτων προέρχε­
ται ή λίαν ενδιαφέρουσα παράστασις τών έν πομπή προσερχομένων είς 
ιερόν κορυφής καί κρατουντών λοπάδια προσφοράς36. Άπόθεσιν δέ 
προσθοράς εντός ίεροϋ κορυφής παριστοί τό επ’ εσχάτων άνακαλυφθέν 
τεμάχιον ανάγλυφου αγγείου, τό όποιον Όυνεκολλήθη προς άλλο από 
ετών γνωστόν87. Φυσικά δεν είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν άν παρί- 
στσ.ντο καί άλλα πρόσωπα άνά ομάδας προσερχόμενα είς τό ιερόν εν 
πομπή, ώς επί τοϋ προμνημονευθέντος τεμαχίου.
Τά παραστατικά θέματα τών τοιχογραφικών διακοσμήσεων τά σχε- 
τιζόμενα μέ ίερας τελετουργίας επηρέασαν ίσχυρώς την μικροτεχνίαν, 
ιδίως τών σφραγιστικών δακτυλίων καί σφραγιδόλιθων, δπου καί πε­
ραιτέρω έπέδοσαν, γενόμενα επί μάλλον καί μάλλον ποικίλα. Παρά τό 
γεγονός δτι τό περιωρισμένον τοϋ χώρου καί ή δυσκολία προσαρμο­
γής είς τούτον θεμάτων μέ πολλάς μορφάς δέν έπέτρεψαν νά αποδο­
θούν είς την πληρότητά των τελετουργικοί συνθέσεις, δυνάμεθα είς τά 
μικροτεχνικά αντικείμενα, τά όποια διεσώθησαν είς μέγαν αριθμόν, 
νά Ιπισημάνωμεν ανάλογα, τά όποΐα μάς επιτρέπουν νά προχωρήσω- 
μεν είς την άνασύνθεσιν τής υπό μελέτην τοιχογραφίας.
Ή μάλλον χαρακτηριστική σΰνθεσις εμφανίζεται επί τού γνωστού 
έκ συμπαγούς χρυσού δακτυλίου τής Τίρυνθος88, δπου παρίσταται θεό" 
της καθημένη επί θρόνου μέ έρεισίνωτον καί διασταυρουμένους πό- 
δας, κρατούσα άνά χεΐρας ύψίπουν κωνικόν ποτήριον' προς τούτην 
προσέρχεται σειρά έκ τεσσάρων δαιμόνων τού τύπου τής Ta - urt, οΐ- 
τινες φέρουν πρόχους τού γνωστού διά σπονδάς προοριζομένου τύπου * 85 * 87 88
8i) Evans, PM III, 43, είκ. 26, Bosanquet, Phylakopi, σ. 73-75 
είκ. 61.
85) Βλ. ανωτέρω σημ. 21.
3e) Evans, PM II, 752 είκ. 486, Nilsson, αΰτ. 183 είκ. 87, Ζ e τ' 
ν ο s, αΰτ. 331, είκ. 483.
87) Βλ. σημ. 3.
88) Evans, PM III, σ. 393, είκ. 329, σ. 460 είκ. 385, G. Karo, Arcli. 
Anz. 1916, σ. 143 κ έ§. είκ. 5, Nilsson, αΰτ. σ. 147, είκ. 65.
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προφανώς προβαίνουν οΰτοι είς τελετουργίαν σπονδής, κατά τρόπον 
ανάλογον εκείνου, όστις συχνά έφηρμόζετο εις τό τελετουργικόν των 
κρητικών και μυκηναϊκών κέντρων. Δέον νά σημειωθή, ότι ωρισμέναι 
λεπτομέρειαι εμφανίζουν στενήν αναλογίαν μέ στοιχεία τής παραστά- 
σεώς μας: τό ΰψίπουν κωνικόν προφανώς έκ πολυτίμου μετάλλου κυ- 
πελλον, τό κάθισμα μέ τους διασταυρουμένους πόδας, τό όποιον φέρει 
τόν αυτόν δεσμόν μέ κρεμάμενα ταινίδια κατά τό σημειον διασταυρώ- 
σεως, τό ιερόν άμμ« όπισθεν τής θεότητας (έφ’ ου εις τόν χρυσούν 
δακτύλιον παρεστάθη καθήμενον πιηνόν), τό μέ κάθετον ταινίαν φό­
ρεμα τής θεότητος. ’Ιδιαιτέρως σημαντική είναι ή λεπτομέρεια τοΰ μέ 
ταινίας δεσμού τοΰ σκίμποδος, έφ’ ής και άλλοτε επέστησα τήν προσο­
χήν, όμιλών περί τών μινωικών θρόνων39. Διά ταύτης αίρεται έκ τού 
μέσου ή υπό τοΰ "Εβανς δοθεϊσα ερμηνεία ταινιών τοΰ σκίμποδος κα'ι 
τής δσφύος [ΐιάς τών μορφών τοΰ Camp · Stool Fresco ως χειροκτίων' 
ταυτοχρόνους διά τής λεπτομέρειας ταύτης άποδεικνύεται άπαξ έτι ή 
γνησιότης τοΰ χρυσού δακτυλίου, άφοϋ είχε γίνει κοινώς παραδεκτή ή 
περί χειροκτίων εκδοχή τοΰ Έβανς, τήν οποίαν βεβαίως θά ειχεν ύπ’ 
ό'ψει ό κιβδηλοποιός40.
Διά χρυσού μινωικού δακτυλίου άπετυπώθη ή παράστασις κνω- 
σιακού σφραγίσματος, διασωζομένη επί πηλίνης μήτρας, εις ήν καθη- 
μένη επί βωμού θεά δέχεται από προσερχομένην λάτριδα άγγεΐον τε" 
λετουργικοΰ τύπου, μορφής κάδου μέ μεγάλας εκατέρωθεν λαβάς41. 
Πολύ ανάλογον είναι σφράγισμα έκ Ζάκρου 42 * * 4 *. Εις έιερον σφράγισμα 
έξ Άγ. Τριάδος μικρά μορφή προσφέρει σπονδήν διά ρυτού εις καθη' 
μένην θεότητα' ή σπονδή φαίνεται ως νά χύνεται εις τήν παλάμην αυ­
τής48. Σφράγισμα τοΰ Μικρού ’Ανακτόρου Κνωσού παριστφ λάτριν 
προσφέροντα λοπάδιον πλήρες εις θεότητα καθημένην επί σκίμποδος
S9) Ν. Πλάτωνος, Μινωΐκοί θρόνοι, «Κρητικά Χρονικά» Ε' 1951, ο. 
405 - 406
40) Ή γνησιότης έπεκυρώθη καί δι’ άλλης λεπτομέρειας, τήν όποιαν θά 
ήτο αδύνατον νά γνωρίζη οίοσδήποτε κιβδηλοποιό; : Τό όποπόδιον έχει ορθο­
γώνιον σχήμα καί είναι έφωδιασμένον μέ δύο τοξοειδείς λαβάς ή εξαρτήματα. 
Τό σχήμα τοϋτο έχει ακριβώς τό ιδεόγραμμα εις τάς πινακίδας τοΰ γραμμικού 
Β συστήματος έκ Κνωσού, παρατιθέμενον παρά τήν λέξιν ta - ra - nu — θρά- 
νυς. Βλ. Ventris-Chadwick, Document σ. 234.
41) Evans, PM II, 767 είκ 498 καί IV, 895 είκ. 331, 597 είκ, 591,
Nilsson, αϋτ 348 είκ. 159.
4S) Evans, PM II 768, είκ. 499, Hogarth, J.H S. XXII, 1902, σ.
77, είκ. 2, πίν. VI, 3.
4S) Evans, PM II 768 είκ. .500, Nilsson, αΰτ. 346]είκ. 157, Levi,
Annuario VIII - IX (1925 - 1926) σ. 142 είκ. 158.
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μέ διασταυρουμένους πόδας, άπλοΰσαν την χεΐρα ϊνα λαβή από τό 
προσφερόμενον 44 45 * *. Έπ'ι όμοιου σκίμποδος κάθηται υψών τελετουργι- 
κώς τάς χεΐρας κυνοκέφαλος, ούχί όρθώς χαρακτηρισθείς υπό τοϋ ”Ε- 
βανς ώς νεαρός Μινοίταυρος “. 'Η έναντι αύτοΰ προσκλίνουσα μορφή 
δεν δύναται νά διευκρινισθή αν παριστα θεότητα ή λάτριδα'τό παρά πό­
δας άνακεκλιμένον πρόβατον είναι μάλλον υπέρ τής δευτέρας εκδοχής. 
Εις τήν αυτήν στάσιν εμφανίζεται ό κυνοκέφαλος και είς όίλλας λατρευ­
τικός παραστάσεις επί σφραγισμάτων έκ Ζάκρου και Άγ. Τριάδος48. 
Πιθανώς ό κυνοκέφαλος είναι δαιμονική μορφή, ασκούσα μεσολαβητι­
κήν καί εξυπηρετικήν λειτουργίαν μεταξύ θεοτήτων καί ανθρώπων. Είς 
πιράστατιν χρυσοϋ δακτυλίου έκ τοΰ νεκροταφείου τής Κνωσοϋ παρά 
τά Καλύβια λάτρις καί κυνοκέφαλος σεβίζουν ενώπιον θεότητος καθη- 
μένης προ τοΰ ίεροΰ καί αϊροΰσης τελετουργικώς τάς χεΐρας41. Σεβίζων 
προ καθημένης επί ίεροΰ θεότητος είκονίζεται είς τον έκ Θηβών χρυ- 
σοΰν δακτύλιον τον άποκείμενον είς τό Μουσεΐον Μπενάκη48. Είς τον 
πολύ γνωστόν χρυσοΰν δακτύλιον έκ Μυκηνών 49 αί προς τήν θεότητα, 
καθημένην υπό δένδρον, προοσερχόμεναι λάτρεις προσφέρουν κρίνα 
καί κωδιάς μηκώνων. Ή σχέσις δορυφόρου λάτριος ή νεαροΰ θεοΰ 
προς καθημένην επί θρόνου θεότητα επί δακτυλίου έξ ήλέκτρου προερ- 
χομένου εκ Μυκηνών50 51φαίνεται ότι είναι ή τής sacra conversatio.
Είς πάντα ταΰτα τά παραδείγματα, τά όποια ευκόλως θά ήδύναντο 
νά πολλαπλασιασθοΰν, λατρευτικοί μορφαί προσφέρουν είς θεότητα 
σπονδάς ή άλλου είδους προσφοράς, σεβίζουν ή εύρίσκονται εις σχέσιν 
ίεράς συνομιλίας προσερχόμεναι μεμονωμέναι ή καθ’ ομάδας. Είς άλλα 
παραδείγματα ό βωμός υποκαθιστώ τήν λατρευομένην θεότητα, τής ο­
ποίας ή παρουσία ενίοτε δηλοΰται διά πτηνών ή ιερών συμβόλων1 
ουτω είς χρυσοΰν κιχί άργυροΰν δακτύλιον έκ Μυκηνών, όπου τρεις 
γυναίκες προσέρχονται είς τον βωμόν κρατοΰσαι κλάδους ή στάχεις καί 
σεβίζουσαι Μ. ’Ανάλογος είναι ή παράστασις δύο γυναικών σεβιζουσών
44) Evans, PM IV 387 είκ. 322.
45) Evans, PM IV 387 είκ. 321, II 763 είκ. 491.
49) Evans, P.M II 764 είκ. 492 a, b. Hogarth, ε. ά. a. 78, είκ. 4· 
I, e ν i, έ. ά. 119 είκ. 122.
*') Evans, PM II, 764 είκ. 492 c, Savignoni, ΜΑ XIV (1904), 
578 είκ, 51.
48) Nilsson, αυτόθι 179 είκ. 83.
49) II e 1 e n Thomas, The Acropolis Treasure from Mycenae, BSA 
XXXIX, 79 κ.έξ. Nilsson, αυτόθι 347, είκ. 158.
50) Evans, PM III, 464 είκ. 324, N ilsson, αΰτ. 351 είκ. 161.
51) Nilsson, αΰτ. σ. 180, 181, είκ. 85, 86, Evans, Tree and Pillar 
Cult, a. 189, είκ. 63, 184, είκ. 58, πίν. VI,"A.
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η όρχουμένων προ ίεροϋ επί χρυσοϋ δακτυλίου εκ Μιδέας52 * *. Είς σφρα­
γιδόλιθον εκ τοϋ Ίδαίου ’Άντρου λάτρις προσφέρει είς τον βωμόν τρί­
τωναsa. Είς σφραγίσματα εκ Ζάκρου καί Κνωσού λάτρεις σεβίζουν 
προ ιερών άνω τών οποίων δηλοΰται επιφαινόμενη μικρά θεότηςΜ. 
Τά παραδείγματα είς ά ή λατρευομενη θεότης ϊσταται όρθια προ τών 
προσφερόντων η σεβιζόντων η έν μέσφ αυτών είναι σπανιώτερα. Εις 
οΰδεμίαν όμως περίπτωσιν παρίσταται τελετουργία μεταξύ καθημένων 
μορφών55 56 *. "Οτι προσφοραί παρίσταντο ενίοτε γινόμεναι εις διάφορα 
ταυτοχρόνως πρόσωπα άποδεικνόει τό έξόχως ενδιαφέρον πηλοπλαστι­
κόν σόμπλεγμα εντός ομοιώματος ίεροϋ, τό άνακαλυφθέν προσφάτως 
εις θολωτόν τάφον τής περιοχής Άγ. Τριάδος παρά τό Καμηλάρι και 
χρονολογουμενον είς την ΜΜΙΙΙ εποχήν 59 τρεις λατρευτοί προσφέρουν 
πόπανα είς τρεις καθημένας μορφάς κατά τό βάθος τοϋ ίεροϋ, προφα­
νώς είκονιζούσας νεκρούς. Πολύ άνάλογον είναι τό είς Βουνούς τής 
Κύπρου άνακαλυφθέν ομοίωμα ίεροϋ μέ λατρευτικός σκηνάς 5,‘ κατά 
την περιφέρειαν τοϋ κυκλικοϋ ίεροϋ ή θόλου κάθηνται είς σειράν μορ- 
φαί, έ'χουσαι κατά τό μέσον είδος διπλής τραπέζης μέ άναρριχωμένους 
όφεις" ίσταμένη μορφή απονέμει λατρείαν, ενώ παραλλήλως προπαρα- 
σκευάζονται θυσίαι καί προσφοραί καί χορεύεται κύκλιος χορός 58.
Παραστάσεις προσφορών τετραπόδων ή πτηνών, μάλιστα περιστε. 
ρών, έκ μέρους λάτρεων είς καθημένην θεότητα είναι συνήθεις είς τήν 
’Ανατολήν, ιδίως επί κυλίνδρων ή αναγλύφων πλακών59. Oiicco λ. χ. 
εις σουμεριακήν άνάγλυφον πλάκα ανδρική μορφή προσφέρει σπονδήν 
εις καθημένην θεότητα ήτις κρατεί υψηλόν κύπελλον60. Εις καππαδο- 
κικούς κυλίνδρους μορφαί σεβίζουν ή προσφέρουν σπονδήν, ήν ή θεό-
58) Nilsson, αΰτ. σ. 269 είκ. 135 Persson, New Tombs at Den. 
dra a. 81 καί 132 πίν. VII, 1 α.
“) Zervos, έ. ά. είκ. 665, Evans, PM IV, 210 εϊκ. 162, 344 είκ.
288, καί I 222, είκ. 161, Nilsson, αυτόθι 153 είκ. 61.
5<) Nilsson, αύτ. 283, είκ. 142, Evans, PM IV 608, εΐκ. 597 Aj.
56) Ή επί σφραγιδόλιθου έξ ίάσπιδος έκ Κυδωνιάς παράσχασις θεότητος 
μεταξύ δύο καθημένων μορφών, ας αΰτη έναγκαλίζετοι, Evans, PM IV 
518 είκ. 461, έχει εντελώς διάφορον σημασίαν: πρόκειται περί τής θεότητος έν 
μέση) τών παρέδρων της.
5β) Τό εύρημα, γενόμενον κατά τό θέρος τοΰ 1959' δέν έδημοσιεύθη είσέτι.
5Ι) Evans, PM IV, 177 είκ. 140. Ή λατρεία φαίνεται νεκρική, άφοΰ άλ­
λως ή προέλευσις τοΰ αντικειμένου είναι έκ τάφου.
58) Χαρακτηριστικόν είναι δτι όμοϋ μέ τό πηλοπλαστικόν σύνολον τοΰ θο- 
λωτοΰ τάφου Καμηλάρι "Αγίας Τριάδος εΰρέθη πηλοπλαστική παράστασις κύ­
κλιου χοροΰ, εντός περιφερούς χώρου.
59) Evans, PM IV, 408 - 410.
•°) Evans, PM I, 313, είκ. 232.
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της άναρροφφ διά καλάμου Τό θέμα τής προσφοράς δεν είναι ά. 
γνωστόν είς τους βαβυλωνιακούς κυλίνδρους, άλλα γίνεται συχνότερον 
είς τους συρο - χιιτιτικοΰς. Είς ένα τούτων προσφέρονται πτηνά καί 
τετράποδα είς καθημένην επί θρόνου θεότητα “2. Είς άλλον ηγεμονική 
μορφή άπέθεσε προσφοράς επί βωμού, τοποθετημένου προ τής καθη- 
μένης θεότητος88. Είς χιττιτικά ανάγλυφα τού Marash προσφέρονται 
πτηνά είς τήν καθημένην θεότητα, προ τής οποίας υπάρχει τράπεζα μέ 
διασταυρουμένους πόδας, έφ’ής προσφοραί94. Ή συχνότης τού θέμα­
τος είς τήν ’Ανατολήν, ή σύμπτωσις πολλών στοιχείων, ως ή έμφάνι- 
σις μορφών ιερατικών μέ ποδήρη χειριδωτήν ιερατικήν στολήν, ή 
προσφορά πτηνών — τό θέμα εμφανίζεται και επί μινωικών σφραγι' 
δολίθων85’ εικονογραφείται χαρακτηριστικούς είς τό είδώλιον μέ τήν 
περιστεράν τού Ιερού τών Διπλών Πελέκεων τής Κνωσού 88 — δικαιο­
λογεί τήν άποψιν τού Έβανς διι σκηναί ως ή τής προκειμένης τοιχο­
γραφίας μαρτυρούν ίσχυράν έπίδρασιν τής Ανατολής* 8’.
Είς τάς μικρογραφικάς παραστάσεις τών σφραγιστικών δακτυλίων 
καί σφραγιδόλιθων, ως καί τών σφραγισμάτων, είναι συχνόν τό θέμα 
τών είς πομπήν παρελαυνουσών μορφών, συχνά προφανώς ιερατικών, 
μέ ειδικήν περιβολήν καί κόμωσιν καί φερουσών ενίοτε άνά χεΐρας 
σύμβολα ή τελετουργικά ό'ργανα. Ουτω είς σφράγισμα έκ Κνωσού πα­
ρελαύνουν μορφαΐ γυναικών σεβίζουσαι88- είς σφραγίσματα έξ 'Αγ· 
Τριάδος ίέρειαι φέρουσαι πόλον υψηλόν προχωρούν πομπικώς, ενώ 
άλλαι βαστάζουν διπλούς πελέκεις89’ είς άλλα έξ 'Αγ. Τριάδος καί Ζά' 
κρου οί Ιερείς φέρουν τό εκ δέρματος μορφής βράκας περίζωμα ’°. Χα­
ρακτηριστική πομπή ζωοκεφάλων δαιμόνων μέ μακρόν ένδυμα μέ ζώ­
νην, τής οποίας τά μέ θυσάνους άκρα κρέμονται έμπροσθεν, έγλύφη είς 
κέλυφος δστρέου, άνακαλυφθέν είς τήν Φαιστόν’1.
Είς ολόκληρον τον κύκλον τών τελετουργικών θρησκευτικών παρα
“■) Evans, PM III, 205, είκ. 140a.
8·) Evans, PM IV, 409, είκ. 339.
83) Evans, αυτόθι 421, είκ. 348b. 
βι) Evans, αυτόθι 410, είκ. 340b. 
βδ) Evans, αυτόθι 405, είκ. 336.
8β) Evans, PM II, 339, είκ. 192, Zervos, αΰτ. είκ. 765.
"’) Evans, PM IV, 398 κ.έξ.
ββ) Evans, αυτόθι 608, ε’ικ. 597 A b.
β9) Eevi. αυτόθι σ. 130, είκ. 138, 131 είκ. 110.
’°) Αυτόθι, σ. 131, είκ. 141, 138 είκ. 151, 179 είκ. 224, Η ο g e r t h. 
J.H.S. XXII 1902, 78 είκ. 6.
’>) MAXII, 129, πίν. VIII, I, J.H.S· XXII, 1902, 92 είκ. 33, Nilsson- 
αΰτ. 371, είκ. 179.
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στάσεων ουδαμού συνηντήσαμεν θέμα δυνάμενον νά στηρίξη την άνα- 
σύνθεσιν τής τοιχογραφίας, ώς υπό τοΰ Έβανς επροτάθη. Τά σωζό- 
μενα τεμάχια καθημένων ιερατικών μορφών, αναγνωριζόμενων ως τοι- 
ούτων εκ τών ιερών άμμάτων, τών κροσσωτών πτερυγίων και της θη- 
λυστολίας τών άρρένων, όρθιων προσερχομένων άνά ζεύγη, καί αγγείων 
τελετουργικού χαρακτήρος προσφερομένων η αναλαμβανόμενων, μας ο­
δηγούν προς την λύσιν τού θέματος προσφοράς σπονδών η προσφο­
ράς τού ιερού πόματος. Βεβαίως τά τεμάχια δεν είναι επαρκή ϊνα ά- 
νασυντεθή μέ ασφάλειαν τό θέμα' προφανώς έσχηματίζοντο διάφοροι 
ομάδες, επαναλαμβανομένου τού αυτού θέματος τής προσφοράς, άλλαι 
μέ την καθημένην μορφήν επί δεξιά, άλλαι μέ ταΰτην έπ’ αριστερά, 
άλλαι μέ καθημένην θηλείαν μορφήν, άλλαι μέ άρρενα, αί μέν επί 
κυανού βάθους, αί δέ επί ωχρού. Αί ομάδες αϊτινες κατ’ έλάχιστον 
αριθμόν δύνανται νά σχηματισθούν διά τών διασωθέντων τεμαχίων 
είναι επτά καί ή τοποθέτησίς των κατά την μεγίστην δυνατήν συγκέν- 
τρωσιν, λαμβανομένου ύπ’ ό'ψει τού έναλασσομένου τό χρώμα βάθους, 
είναι ή ενδεικτικούς άποδοθεΐσα εις τον παρατιθέμενον έγχρωμον πίνα­
κα, ένθα ώς βάσις έλήφθη νά παρασταθούν τόσαι μόνον μορφαί δσαι 
άποδεικνΰονται ασφαλώς ύπάρχουσαι. ‘Υπό τάς προϋποθέσεις ταύτας 
ή τοποθέτησίς τών τεμαχίων ώς έγένετο έν τφ πίνακι είναι σχεδόν 
υποχρεωτική. Φυσικά απομένει ή δυνατότης ότι αί προσερχόμεναι μορ­
φαί προς τάς καθημένας ήσαν περισσότεροι τής μιας ή τών δύο, αΐτι* 
νες άπεικονίσθησαν, άποτελουμένων μικρών πομπών. Ένδειξιν διά 
μίαν τοιαύτην λύσιν αποτελεί ή προσέλευσις μορφών άνά ζεύγη, ή ο­
ποία δέν θά είχε νόημα άν επρόκειτο μόνον περί μεμονωμένων ζευ­
γών- αί διασωζόμεναι εξ άλλου πομπαί72 άποδεικνύουν δτι παρίσταντο 
πλείονα ζεύγη, προεξαρχούσης, ώς φαίνεται, μιας μορφής. Εις τήν ά- 
νασύνθεσιν δμως ήθελήσαμεν νά άποφύγωμεν κατά τό δυνατόν τήν 
συμπλήρωσιν μορφών διά τάς οποίας δέν υπάρχουν συγκεκριμένοι εν­
δείξεις, καί προσεπαθήσαμεν, δοθέντος δτι τά διασωζόμενα τεμάχια 
είναι ελάχιστα, νά τοποθετήσωμεν τούτα κατά τήν μεγίστην δυνατήν 
πυκνότητα. Έπροτιμήθη νά παραμείνουν κενοί ώρισμένοι χώροι, εις 
ούς, άν έγίνετο συμπλήρωσις, αύτη θά ήτο καθαρώς υποθετική.
Ή δικαιολόγησις τής γενομένης τοποθετήσεως τών τεμαχίων είναι 
ή ακόλουθος.
“Απασαι αί ενδείξεις πείθουν δτι αί μικρογραφικαί μορφαί ήσαν 
διατεταγμένοι καιά δύο ζά>νας, μή διαχωριζομένας απ’ άλλήλων διά
”) Αί τού διαδρόμου τής Πομπής τής Κνωοοΰ καί τής σαρκοφάγου τής 
'Αγίας Τριάδος.
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σαφούς όροθετικής γραμμής, αλλά δι’ απλής εναλλαγής χρωματικής 
τού βάθους' το ούτω άποτελούμενον διάζωμα κρασπεδοϋται άνω καί 
κάτω υπό τριπλής χρωματικής ταινίας. Εις την άνω ζώνην ασφαλώς 
ανήκουν, ώς δεικνύει τό άνω κράσπεδον : α) τό τεμάχιον μέ την Παρι­
σινήν Ε' β) τό τεμάχιον μέ τάς δυο προσερχομένας άρρενας μορφάς επί 
κυανοΰ βάθους F' γ) εν τεμάχιον έκ τοΰ άνω κράσπεδου. Προφανώς είς 
την άνω ζώνην άνήκεν επίσης τό τεμάχιον, τό όποιον άπεδείχθη δτι 
άπετέ,λει μέρος μορφής όμοιας τής Παρισινής, αντιθέτους όμως καθη- 
μένης" καίτοι είς τοϋτο δεν σώζεται τμήμα τοϋ βάτθους, ή απόλυτος 
όμοιότης καί αντιστοιχία πρός την τελευταίαν καθιστά λίαν πιθανόν 
ότι τοΰτο ήτο κυανοΰν καί επομένως ότι θά ήδϋνατο νά ένταχθή είς 
τό αυτό τμήμα ζώνης καί καλύτερον εις τό κατέναντι άκρον τοϋ τμή­
ματος, μεσολαβούσης άλλης όμάδος μορφών. ’Όπισθεν τής Παρισινής 
τό βάθος μεταβάλλεται είς κίτρινον καί επί τοΰ βάθους τούτου θά 
προεβάλλετο άλλη όμάς μέ καθημένην μορφήν. Δυο τεμάχια έμφανί- 
ζοντα τμήματα μορφών εις επαλλήλους ζώνας διδάσκουν ότι όπου είς 
την άνωτέραν ζώνην ήτο ωχρόν χρώμα είς τό βάθος είς την κάτω ήτο 
κυανοΰν καί όπου κυανοΰν κάτω ήτο ωχρόν. Τοΰτο βεβαίως δέν ση­
μαίνει ότι τά σημεία εναλλαγής τών χρωμάτων είς τάς επαλλήλους 
ταύτας ζώνας συνέπιπτον απολύτως. Έπιδιώκοντες κατά τό δυνατόν 
πυκνήν τοποθέτησιν τών σωθέντων τεμαχίων καί αποφυγήν άναπτύ- 
ξεως τών ομάδων διά πολλαπλασιασμού τών προσερχομένων μορφών, 
καθ’ ά ανωτέρω εΐπομεν, κατελήξαμεν εις τήν τοποθέτησιν τοΰ τεμα­
χίου τής εΐκ. 318 τοϋ Έβανς μέ τούς επί δεξιά πόδας καθημένης μορ. 
φής καί τάς κεφαλάς ζεύγους προσερχομένων είς τήν πρώτην ομάδα 
όπισθεν τής Παρισινής, καθοριζομένης οϋτω τής θέσεως καί τής πρώ­
της όμάδος τής κάτω ζώνης ολίγον άριστερώτερον τής προηγουμένης, 
Επίσης είς τήν τοποθέτησιν τοΰ τεμαχίου Α μέ τό κατώτερον μέρος 
σκίμποδος καί τούς πρός αριστερά πόδας καθημένης άρρενος μορφής 
επί κυανοΰ βάθους καί κάτω τήν ύψοΰσαν κύπελλον χεΐρα επί ώχροΰ 
είς τήν ομάδα τήν μεταξύ τών συμπλεγμάτων μέ τάς καθημένας γυναι­
κείας μορφάς τοΰ τύπου τής Παρισινής, καθοριζομένης οήτω αυτομά­
τως καί τής θέσεως τής όμάδος τών τό κύπελλον μεταδιδουσών άρρέ- 
νων μορφών' είς τήν τελευταίαν ταύτην ομάδα ένετάχθη ώς καλώς 
προσαρμοζόμενον τό τεμάχιον D μέ τήν παιδικήν καθημένην μορφήν, 
καθοριζομένου οΰτω ακριβώς τοΰ ύψους τής κάτω ζώνης καί εμμέσως 
επίσης τής άνω ταύτης. Είς τήν καθημένην μορφήν τής άνω όμάδος 
προσηρμόσθησαν τά δύο τεμάχια τής τό κύπελλον κρατούσης χειρός G 
καί τής εσθήτος μέ πτερύγια, διότι ή μορφή αύτη είναι ή μόνη πρός 
αριστερά έστραμμένη επί κυανοΰ βάθους. Εντός τοΰ ούτω συγκροτη-
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ιθέντος συνόλου άπέμενον νά έντοπισθούν πέντε εϊσέτι τεμάχια, των 
όποίο,ν τά δυο, διασώζοντα μόνον τμήμα τής τριπλής ταινίας, ενετά- 
χθησαν εύχερώς εις δυο σημεία μεταξύ των μορφών' τά άλλα τρία ετο- 
ποθετήθησαν τά μέν δύο μέ την ανδρικήν κεφαλήν προς δεξιά επί 
κίτρινου βάθους Β εις τήν μόνην συγκροτηθεισαν ομάδα επί ωχρού 
βάθους τήν έχουσαν τήν καθημένην ανδρικήν μορφήν επί δεξιά, τό δέ 
μέ τό κάτω μέρος ανδρικής καθημένης μορφής επ’ αριστερά επί κί­
τρινου βάθους C εις ομάδα αμέσως προηγουμένην εκείνης μέ τήν παι­
δικήν μορφήν. Έπροτιμήθη νά άπομείνουν ασυμπλήρωτοι δύο χώροι 
τής κάτω ζώνης—μετά τήν πρώτην ομάδα καί μετά τήν τελευταίαν— 
διότι κατά τά σημεία ταΰτα δέν ύπήρχον ενδείξεις διά τήν συμπλήρω- 
σιν. Ώς έγένετο ή συμπλήρωσις τής συνθέσεως διετηρήθη ή ισορρο­
πία τοΰ συνόλου καί παρέμεινεν άδιατάρακτος ή ευχάριστος χιαστί 
βαίνουσα εναλλαγή τοΰ βάθους από ωχροΰ εις κυανοΰν καί από κυανού 
εις ωχρόν.
Δέον ενταύθα νά δικαιολογηθούν τά καθ’ εκαστα εις τήν παράστα- 
σιν συμπληρωθέντα στοιχεία. Έκ τών δύο διασωζομένων αγγείων τό 
έν είναι ύψίπους κύλιξ καί παρίσταται προσφερόμενον εις τεινομένην 
χεΐρα προφανώς καθηιιένης μορφής, τό δεύτερον κωνικόν επί ποδός 
κύπελλον, κρατούμενον εις τήν άναδιπλουμένην χεΐρα αναμφιβόλους κα- 
θημένου προσώπου. Τό τελευταΐον άγγεΐον είναι δμοιον μέ τό κύπελ­
λον είς χεΐρας τής καθημένης θεότητος επί τού χρυσού δακτυλίου τής 
Τίρυνθος, προς τήν οποίαν προσερχόμενοι δαίμονες μέ πρόχους άνά 
χεΐρας προσέφερον προφανώς σπονδήν' βάσει τής αναλογίας ταύτης 
καί τοΰ γεγονότος δτι τοιαύτης μορφής κύπελλα καί πρόχοι έχρησιμο- 
ποιούντο είς τάς ίεράς τελετουργίας ”, συνεπληρώθησαν τά αγγεία είς 
τώσαρας τών ομάδων, φυσικά απλώς ενδεικτικούς. Τοιούτου σχήματος 
σπονδικαί πρόχοι διεσώθησαν μέχρις ημών, έμφανίζουσαι σχήμα με' 
ταλλικόν καί διακεκοσμημέναι μέ ειδικήν επιμέλειαν Συχνότατα 
παρίστανται είς τον είκονογραφικόν κρητομυκηναϊκόν κύκλον εις χεΐ­
ρας τών μινωικών δαιμόνων τύπου Ta - urt15, δχι σπανίως μετά θρη- 73 * * * *
73) Evans, PM IV, 389 κ.έξ., 446 κ.έξ., 452 κ.έξ., 120 πίν. XXIX, 
359 κ.έξ.
") Evans, PM IV, 120 πίν. XXIX (Zervos, αΰτ. είκ. 300) έκ Κνιο 
σοΰ, παλαιοανακιορικών χρόνων, 215 είκ. 165, έκ τής Οικίας τοΰ Ιερού' 
Schliemann, Mykenae, 280 είκ. 353 (Nilsson, ούτόθι 150, είκ. 59)’ 
έκ τοΰ IV όρθογ. βασιλικού τάφοι» τών Μυκηνών, Evans, PM II, 653 - 4'
είκ. 418-419, IV 456 - 457, είκ. 381 - 382, έκ Κουρίου τής Κύπρου.
”) Evans, PM IV 452 κ.έξ. είκ. 377 -382, 385, 389, 392. Nilsson,
αύτ. 146 κ.έξ. είκ. 53 - 56.
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σκευτικών συμβόλων και είς μίαν περίπτωσιν άπεδόθησαν έκκρούστως 
επ’ αυτής τής χαλκής σπονδικής πρόχου ,β. Παραλλήλως είκονίζονται, 
κυρίως επί σφραγιδόλιθων εξ ϊάσπιδος, εν μέσιρ των διπλών κεράτων 
ή εν συνδυασμφ μέ κλάδους, προφανώς με τήν έννοιαν τής διά τής 
μαγικής σπονδής εύδοκιμήσεως τής βλαστήσεως Είς τήν παράστασή 
τής άναιμάκτου προσφοράς επί τής γραπτής εξ 'Αγ. Τριάδας σαρκο­
φάγου, όμοια πρόχους είκονίζεται άνω τού βωμοϋ ,8’ εκ ταύιης έλή- 
φθη ή διακόσμησις των συμπληρωθεισών πρόχων μας. Τό θέμα τής 
μεταδόσεως τής ίερας κΰλικος, βεβαιωμένου, ώς εΐπομεν, διά μίαν τών 
ομάδων, έπανελήφθη είς τήν γειτονικήν ομάδα τής αυτής ζώνης. Δέον 
νά σημειωθή ενταύθα δτι ιδία εις τάς επ’ αριστερά βαινουσας άπλας 
ή διπλός μορφάς θά ήτο δϋσκολον νά παρασταθή κύλιξ κρατούμενη 
διά τής αριστερός' άν δέ παρίστατο κρατούμενη διά τής δεξιάς θά κα­
θίστατο αμήχανος ή θέσις τής δεξιάς.
Ό μέ διασταυρουμένους πόδας σκίμπους, δοθέντος δτι διεπιστώθη 
υπάρχων διά τρεις καθημένας μορφάς, συνεπληρώθη καί διά τάς υπο­
λοίπους. Τοιαυτης μορφής σκίμποδες παρίστανται επί τοϋ δακτυλίου 
τών Δαιμόνων τής Τίρυνθος, είς τήν τοιχογραφίαν τοϋ Φορείου καί 
εις τά σφραγίσματα τοϋ κυνοκέφαλου καί τής δεχομένης σπονδήν θεό- 
τητος έκ Κνωσοϋ ,9.
Ώς προς τό υπό τών μορφών φερόμενον ένδυμα ή συμπλήρωσις 
εστηρίχθη εις τά ακόλουθα δεδομένα : Ή κάτω έσθής τών δυο διασω- 
θεισών έν μέρει, εν θηλυστολίφ καθημένων ανδρικών μορφών διακο­
σμείται υπό ποικίλων λοξώς βαινουσών ταινιών' κατ’ ανάλογου τρόπον 
προς τάς εν θηλυστολίφ μορφάς ταϋτας συνεπληρώθησαν αί έσθήτες τών 
δυο μορφών τοϋ τϋπου Παρισινής 8“' τό άνω μέρος τής εσθήτος τών 
τελευταίων έσώθη ϊκανοποιητ ικώς, ώστε νά είναι εύκολος ή συμπλήρω· 
σις' άμφότεραι αί μορφαί αΰται έφερον μικρά στεφάνια μέ κατερχο- 
μένας κυματιστάς πολυχρώμους ταινίας, ιερόν κόμβον επί τών ώμων, 
άπλοϋμενον κάτω καί επί τής εσθήτος. Ή σωζομένη άνω εσθής μέ τά 
πτερύγια αντί τών ιερών άμμάτων81 ώδήγησεν είς τήν συμπλήρωσιν * 79 80
,6) Έκ Κουρίου, βλ. ανωτέρω σημ. 74.
”) Evans, PM IV 446 κ.έξ. είκ. 370 - 375, Nilsson, αύτ. 147 κ.έξ. 
είκ. 52, 67, 58.
'*) Nilsson, αύτ. 427, είκ. 196.
79) Evans, PM IV 393, είκ. 329, 399 είκ. 332 a, b, 387 είκ. 322 καί 321. 
Βλ. Ν. Πλάτωνος, Μινωικοί θρόνοι, «Κρητικά Χρονικά», Ε’, 1951, σ. 
405 - 407 καί είκ. 401.
80) Περί της μακράς Ιερατικής εσθήτος έξ ανατολικής έπιδράσεως διά μα. 
κρών ό Έβανς PM IV, 397 κ.έξ.
Β1) Πτερύγια είς κρόσσια καταλήγοντα παρατηροΰμεν καί είς τήν μακράν
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τής όίνω εσθήτος άλλης εν θηλυστολία άρρενος καθημένης μορφής, και 
ή δρθότης τής συμπληρώσεως ταύτης άπεδείχθη διά τής τοποθετήσεως 
μικρού άνευρεθέντος τεμαχίου εις τήν μεταξύ των Παρισινών καθημέ- 
νην μορφήν ταύτην. Άπέμενε να καθορισθή τό είδος τής ενδυμασίας 
τών προσερχομένων όρθιων κατά τάς ύπαρχούσας ενδείξεις άρρένων 
μορφών* 82. Πομπεύουσαι ανδρικοί μορφαί επί τής σαρκοφάγου τής 
'Αγ. Τριάδος, εις τάς εκ τής αυτής τθέσεως τοιχογραφίας τών Τελε­
τουργιών καί είς τήν τοιχογραφίαν τής Πομπής εκ Κνωσού φέρουν 
ποδήρη εσθήτα μέ κεντρικήν κάθετον ταινίαν, έφ’ όσον θηλυστολοΰν· 
'Ο όλος χαρακτήρ τού υπό μελέτην θέματος επέβαλε τήν κατά τά πρό­
τυπα ταΰτα συμπλήρωσιν. Ή έπανόρθωσις τού λάθους τών χειρο­
κτίων, περί ής εγένετο ήδη λόγος ανωτέρω83, επέβαλε τήν συμπλή- 
ρωσιν είς μίαν τών καθημένων άρρένων μορφών ζώνης μέ κρεμά- 
μενα άκρα ταινιών’ τά κρεμάμενα άλλως άκρα τών ταινιών τής ζώνης 
δεν είναι, ως έλέχθη, άγνωστα εις τάς μινωικάς παραστάσεις81 85.
’Ολίγα τινα είναι ανάγκη νά προσθέσωμεν ενταύθα ως προς τήν 
ερμηνείαν τού ολου θέματος. 'Η συγκριτική μελέτη μέ τάς λοιπάς 
παραστάσεις τού κρητομυκηναϊκού κύκλου μάς ώδήγησεν ήδη είς τό 
ασφαλές συμπέρασμα ότι τό θέμα ανήκει είς τον κύκλον τών θρησκευ­
τικών τελετουργιών τής προσφοράς σπονδών καί τής μεταδόσεως τής 
ίεράς κύλικος’ τά ιερά άμματα—γνωστότερα ως ιεροί κόμβοι—καί τά 
αντίστοιχα πτερύγια εσθήτος, προσηρμοσμένα είς τήν εσθήτα τών κα­
θημένων μορφιάν, τό είδος τών προσκο μιζομένων, προσφερομένων ή 
αναλαμβανόμενων αγγείων, ή θηλυστολία τών άρρένων μορφών, ή 
ϊεροπρέπεια τού συνόλου έπιβεβαιούν τό έκ τής συγκριτικής μελέτης 
συμπέρασμα. Τό πράγμα επιμαρτυρεί καί τό γεγονός ότι ή τοιχο­
γραφία διεκόσμει αίθουσαν τελετών86 άμέσως συνδεομένην μέ τό
έσθήτα τοΰ 'ιερατικού προσώπου τού έκ Κνωσού σφραγιδόλιθου παρ’ Έβανς, 
αύτ. 405, είκ. 336.
82) Άν αί μορφαί αδται ήσαν Ιερέων θηλυστολούντων, ως τών καθημένων, 
τότε ή στολή των θά έδει νά ήτο ανάλογος καί ώς ή τών Ιερέων τών επί 
σφρογιδολίθων παραστάσεων παρ’ "Εβανς, αυτόθι είκ. 336, 341 - 343. Άλλ" 
ούδεμία ένδειξις τούτου υπάρχει. Είναι μάλλον εύλογον νά θεωρήσωμεν ταύτας 
άπλώς πομπευούσας.
88) Βλ. ανωτέρω σ. 334 καί σημ. 39.
81) Βλ. τούς δαίμονας είς τήν παράστασιν τοΰ έκ Φαιστού κογχυλίου 
ΜΑΧΙΙ, 129 πίν. VIII, I. Ανάλογους ζώνας φέρουν πολλά ειδώλια έκ Πισκο" 
κεφάλου Σητείας (βλ. Ν. Πλάτωνος, Τό ιερόν Μαζά καί τά μινωικά Ιερά 
Κορυφής, «Κρητ. Χρονικά» Ε' 1951, πίν. ΣΤ' 1, Ζ' 1) καί τό πολαιοανακτορϊ- 
κών χρόνων τής Συλλογής Γιαμαλάκη (αυτόθι πίν. Η' 3).
85) Τήν υπό τοΰ Έβανς άποκληθεϊσαν Sanctuary Hall' βλ. Evans, PM
IV 386 - 381, είκ. 316.
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ίερόν τοϋ ανακτόρου τής Κνωσού καί άνήκουσαν εις τήν δυτικήν πτέ­
ρυγα, δπου τό σύνολον σχεδόν τίϋν δωματίων φαίνεται δ'τι έχει χαρα­
κτήρα θρησκευτικόν.
Ξενίζουσα φαίνεται ή έπανάληψις τοσάκις τοϋ θέματος τής καθη- 
μένης μορφής, δεχομένης σπονδήν ή τό ιερόν πώμα από προσερχομέ- 
νας μορφάς, έπανάληψις ήτις ήτο εύνοήτως πολύ συχνοτέρα εις ολό­
κληρον τό αρχικόν διάζωμα. Ή έπανάληψις όμως δεν ήτο κουρα­
στική, διότι αί μορφαί ήσαν ποικίλαι, με έναλλάσσουσαν κατεύθυνσιν 
και έναλλάσσον επίσης βάθος- τό σύνολον ένεφάνιζεν όχι μικράν δια- 
κοσμητικότητα, ως δΰναταί τις νά διαπιστώση καί έκ τοϋ άνασυντε- 
θέντος μικρού τμήματος.
Είς πολλάς κρητομυκηναϊκάς παραστάσεις ή μορφή εις τήν οποίαν 
προσφέρεται ή σπονδή ή τα άλλα είδη προσφορών είναι ασφαλώς 
αυτή ή θεότης, οί δέ προσφέροντες είναι δαίμονες, ιερείς ή λατρευ­
τοί 8β. Είς άλλος τήν θεότητα υποκαθιστώ ή άρχιέρεια ή ή τό αξίωμα 
τούτο κατέχουσα βασίλισσα, φέρουσα πάντοτε επίσημον ή ιερατικόν 
φόρεμα καί ίσως εις ώρισμένας παραστάσεις εμβλήματα ή σύμβολα. 
Ή διάκρισις δεν είναι πάντοτε σαφής, αφού ή εκπροσωπούσα ή καί 
ύποδυομένη τήν θεότητα εμφανίζεται με τήν είς ταύτην άποδιδομένην 
μορφήν81. Ενταύθα τό πλήθος τών καθημένων καί δεχομένων τάς 
σπονδάς ή τό ιερόν πόμα μορφών δεν επιτρέπει νά έρμηνεύσωμεν 
ταύτας ως θεότητας" είς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν τό μινωικόν πάν- 
θεον θά έδει νά ήτο λίαν άνεπτυγμένον, ώστε έκάστη μορφή νά παρι- 
στφ μίαν μορφήν τού πανθέου τούτου. Ή έμφάνισις τοϋ ιερού άμμ«- 
τος και τών πτερυγίων, βεβαίως άναλόγου σημασίας—είς τούς ώμους 
τών μορφών δεν αποκλείει εκ τών προτέρων ερμηνείαν τών μορφών 
τούτων ως θεοτήτων- αρκεί νά ενθυμηθώμεν ότι ακριβώς όπισθεν 
τού θρόνου τής καθημένης θεότητος τού δακτυλίου τής Τίρυνθος 
είκονίσθη τό ιερόν άμμα καί επί τούτου πτηνόν88, ότι συχνά παρί- 
σταται προσφερόμενον, ακριβώς όπως ή ιερά έσθής καί βραδύτερον 
ό ιερός πέπλος88, ότι παρίσταται άνηρτημένον είς τούς κίονας τοϋ 
ιερού8°, ότι πλειστάκις παρεστάθη έν συνδυασμώ με τον διπλοΰν * 87 88 89 *
8Π) Βλ. ανωτέρω.
87) Εις τάς πομπάς τών τοιχογραφιών τοϋ Διαδρόμου τής Πομπής έκ Κνω­
σού καί τοϋ 'Ιερού τής Άγιας Τριάδος ή δεχόμενη φαίνεται νά είναι ιέρεια, 
ύποδυομένη τήν θεότητα ή έμφανιζομένη ώς εκπρόσωπος τούτης. *0 Έβανς 
θεωρεί τήν πρώτην &C θεότητα.
88) Evans, PM IV, σ. 393, εϊκ. 329.
89) Βλ. ανωτέρω σ 330 καί σημ. 21.
w) Evans, PM I, 432 είκ. 310 (Nilsson, αυτόθι 250 είκ. 119), 443,
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πέλεκυν91 * * * 9 * 97 *, μέ τάς ιερ«ς ασπίδας", μέ τα βούκρανα99, είς τό πεδίον 
τών παραστάσεων τών προς τιμήν τής δεότητος ταυρομαχιών91, ή είς 
τό πεδίον άλλων τελετουργικών παραστάσεων 9“. Έπανελήφθη δέ 
πλειστάκις είς ομοιώματα εξ ελεφαντοστού, φαγεντιανής ή άλλης πολυ­
τίμου ύλης 9β. Ώρισμέναι μορφαι μάλιστα κρατοΰσαι ή φέρουσαι επί 
τών ώμων τό ιερόν άμμα φαίνεται νά είκονίζουν πράγματι θεότη­
τας9Ϊ. Άλλ’ ενταύθα ή πυκνή επανάληψις αποτελεί ουσιαστικόν εμπό- 
διον διά μίαν τοιαύτην ερμηνείαν. Έξ άλλου διά τον αυτόν λόγον 
δεν είναι δυνατόν νά ΰποστηριχθή δτι έκάστη τώνκαθημένων μορφών 
ίερειών καί ιερέων ύπεδύετο συγκεκριμένην μορφήν τού μινωικοΰ 
πανθέου, καίτοι έκ πρώτης ό'ψεως θά εφαίνετο πρόχειρος ή ταύτισις 
ωρισμένων εκ τούτων μέ τήν θεάν μητέρα, τήν θεάν κόρην καί τον 
νεαρόν θεόν υιόν’ ή ταύτισις θά ήτο δύσκολον νά προχωρήση πέραν 
τού σημείου τούτου. Είναι δμως γνωστόν είς τό λειτουργικόν τών
είκ. 319, 446 εϊκ. 321 καί είς τάς παραστάδας παραθύρων τοϋ ιερού, 444 είκ. 
320.
9Ι) Evans, PM I, 432 είκ. 310, έκ Κνωσού καί Παλαικάστρου- έπι κυ. 
πέλλου έκ Φαιστού, Zervos, αΰτ, 633 έπί αδημοσίευτου τεμαχίου αγγείου 
έκ στεατίτου, παριστάμενον έπί δασυμάλλου δέρματος.
") Είς χρυσοΰν δακτύλιον Βαφειοΰ Evans, PM I, 432, είκ. 310 c, 140
είκ. 91, (ΕΑ 1889, Πίν. 10, 39), IV, 608. είκ. 697 Α.
9S) Evans, PM I 435 είκ. 312 c, 334, είκ. 287 c.
91) Evans, PM I 432 είκ. 310, 111, 225 είκ. 158, 220 είκ. 154 (πιθανώς 
κίβδηλον), 226 είκ. 159 (πιθανώς κίβδηλον).
95) Πβλ. είς σφράγισμα Άγ. Τριάδος, Levi, αΰτ 143 είκ. 159, Προσφε· 
ρόμενον βλ. ανωτέρω σημ. 21, Nilsson, αΰτ 157 είκ. 64, J H.S. έ. ά. 78 
είκ. 5, πίν. VI, 6, Evans, PM I, 435 είκ. 312b. Είς σφραγιδόλιθον έκ Κνω­
σού. αυτόθι είκ. 312 a, IV 344, είκ. 287 a. Έξ Οικίας Μαλίων Mallia Mai- 
sons PI. XVI, (άρ. καταλ. ΜΗ 1689). Είς παράστασιν θεότητος έν μέσφ λεόν­
των έπί σφραγιδόλιθου τών Μυκηνών, παριστάμενον όπισθεν τής κεφαλής ταύ- 
τηί, Evans, PM IV, 102, είκ. 334 Δέν είναι γνωστόν ποια θρησκευτική έν­
νοια υπάρχει είς παραστάσεις οΐαι ή λέοντος κατά ταύρου έπί σφραγιδόλιθου 
Evans, PM IV PI. LV C, ή τής τρεχούσης έλάφου, αυτόθι 577 είκ. 562, 
έπί σφραγίσματος τού άποθέτου τών αρχείων τής Κνωσού.
9β) Έλεφάντινον άμμα έκ τής ΝΑ Οικίας Κνωσού, Evans, PM I, 430 
είκ. 308. Φαγεντιανής έκ τού IV όρθ. βασιλικού τάφου τών Μυκηνών, αυτόθι 
σ. 431, είκ. 309 a - c.
97) Ή το άμμα κρατούσα έπί ανακλίντρου γυνή τής έκ Φυλακωπής τοιχο­
γραφίας (Evans, PM III, 43) πιθανώς είναι θεόιης. Ίσως θεά είναι καί ή 
έπί τού μνημονευθέντος κνωσιακού σφραγιδόλιθου τό άμμα καί τόν διπλούν 
πίλεκυν κρατούσα γυνή PM IV, 344, είκ. 287 a. Ή τοξεύουσα έπί κρητικοΰ
σφραγιδόλιθου μέ τό άμμα είς τόν ώμον, Evans, PM IV 577 είκ. 560 είναι
προφανώς θεότης. Τό αύτό άμμα φέρει ή θεά μέ τάς διασκούρας σφραγιδόλι­
θου έκ Μυκηνών Evans, PM II 341 είκ. 194 c.
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θρησκειών δτι άπαξ διαμορφωθή μία τελετουργία δι' έπαναλήψεως 
ιεροπραξίας, στηριζομένης εις παράδοσιν ή αρχικήν μετά συγκεκριμέ­
νης έννοιας πράξιν, αυτή έπεκτείνεται άνευ συγκεκριμένων πλέον 
ορίων' οΰτω λ.χ. εις τό τελετουργικόν τής ορθοδόξου χριστιανικής 
εκκλησίας ή μετάδοσις τοϋ ίεροϋ ποτηριού τοϋ Μυστικού Δείπνου 
επαναλαμβάνεται άπεριοοίστως εντός τοϋ 'Ιεροϋ Βήματος δι’ οίουδή- 
ποτε αριθμού ιερέων, καί έτι περαιτέρω διά τών προσερχομένων 
προς μετάληψιν πιστών.
Τό συμπέρασμα είναι δτι πιθανώς είς την τοιχογραφίαν τοϋ άνα- 
συντε&έντος διαζώματος παρίσταται ή τελετουργία τών σπονδών καί 
τής μεταδόσεως τής ίεράς κΰλικος, ως αυτή εΰρυτερον είχε διαμορ- 
φωθή είς τό ίεροτελεστικόν τών ανακτόρων. 'Ομάδες ιερέων καί 
ίερειών, υποδυόμεναι άλλοτε άλλας μορφάς τοϋ μινωϊκοΰ πανθέου, 
εδέχοντο τάς σπονδάς καί μετελάμβανον τής ίεράς κΰλικος, ως προσ- 
εφέροντο υπό τών πομπικώς προσερχομένων εν ιερουργία μορ­
φών.
Παρά την αποσπασματικήν κατάστασιν· εις ήν έσώθη ή τοιχογρα­
φία, κατωρθώθη διά τής γενομένης άνασυνθέσεως καί μελέτης νά 
άποδοθή σημαντικόν θέμα τοϋ κύκλου τής μινωικής τελετουργίας, τό 
όποιον ήτο ασαφώς μόνον γνωστόν εκ τινων μικρογραφικών παρα­
στάσεων επί μικροτεχνημάτων, άποδιδουσών τούτο συντομογραφικώς.
Ν. ΠΛΑΤΩΝ
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